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TEN GELEIDE
In het kader van de voorbereiding van het advies “Natuur over de drempel. Kennis en 
kennisinfrastructuur voor natuur, bos en landschap aan het begin van de 21e eeuw ” is 
aan dr. B. Arts, dr. A. Lagendijk en dr. ir. J. Wisserhof van de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen, Beleidswetenschappen, opdracht verleend om na te gaan welke relevante 
onderzoeksactiviteiten in Nederland aan de gang waren m.b.t. de thema’s die RMNO en 
NRLO aan de vraagkant van het onderzoek hebben geïdentificeerd. Daarnaast is de 
onderzoekers gevraagd een beeld te geven van de samenwerkingsverbanden tussen 
instituten via een netwerkanalyse. Ook de Europese contacten zijn daarbij in 
ogenschouw genomen.
Deze inventarisatie van de kennisinfrastructuur is gefinancierd door de Dienst Weten­
schap en Kennisoverdracht van LNV.
Binnen een aantal randvoorwaarden (beschikbare tijd, beschikbare gegevens) is een 
goed hanteerbaar en leesbaar overzicht verkregen van relevante onderzoeksexpertise 
bij de verschillende thema’s. De inventarisatie is een moment-opname op basis van 
projectregistraties, jaarverslagen, onderzoekplannen en telefonische informatie. De 
aanbevelingen die worden gedaan zijn voor rekening van de onderzoekers.
De RMNO en NRLO hebben voor het hoofdstuk over kennisinfrastructuuraspecten in 
het advies dankbaar gebruik gemaakt van deze inventarisatie en daarnaast van andere 
informatie. De raden hebben op basis van deze informatie en hun eigen inzichten 
aanbevelingen geformuleerd.
De Inventarisatie Natuuronderzoek Nederland wordt als apart rapport gepubliceerd 
zowel om de eigen positie van de inventarisatie ten opzichte van het advies van RMNO 
en NRLO te onderstrepen als ook om de inventarisatie in ruimere kring bekend te 
kunnen maken.
prof. dr. R.J. In ’t Veld 
voorzitter RMNO
dr. ir. A.P. Verkaik 
Directeur Bureau NRLO
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1. INTRODUCTIE
In opdracht van Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (Directie Wetenschap en 
Kennisoverdracht) hebben de RMNO en RNLO een strategisch advies inzake het Neder­
landse natuuronderzoek opgesteld. Dit advies is gericht op:
1. een verkenning van de inhoud en omvang van het gewenste natuuronderzoek op de 
lange termijn;
2. een inventarisatie van de vraag naar en het aanbod van natuuronderzoek in 
Nederland; en
3. een advies over inhoud, omvang en organisatie van het natuuronderzoek dat LNV 
voor de periode 2000-2004 financiert (NRLO, 1999).
In de strategie worden een achttal stappen onderscheiden: (1) identificatie van toekom­
stige ontwikkelingen in het natuuronderzoek, (2) workshops voor het opstellen van 
relevante kennisvragen voor toekomstig onderzoek (zie bijlage III), (3) condenseren van 
deze vragen in een aantal relevante kennisthema’s, (4) analyse van de kennisinfrastruc­
tuur aan de hand van deze opgaven, (5) het opstellen van onderzoeksvragen, (6) het 
uitwerken van deze vragen m.b.v. bestaande expertise, (7) de afwerking van het advies, 
en (8) de nazorg.
De Universiteit Nijmegen is ingeschakeld om in het kader van stap 4 -  analyse kennisin­
frastructuur - de aanbodzijde van het natuuronderzoek in kaart te brengen (kennisaan­
bod) en te koppelen aan de eerder geïdentificeerde kennisthema’s (kennisvraag, stap 3). 
Op basis daarvan wordt de ‘match/mismatch’ tussen vraag en aanbod geanalyseerd 
alsmede instituten geïdentificeerd die mogelijk kunnen bijdragen aan toekomstig onder­
zoek, met name op die thema’s waar lacunes zijn geconstateerd. Een belangrijk aspect 
van de analyse was om, naast een inventarisatie van de gevestigde publieke kennisin­
frastructuur, ook de inspanningen van andere onderzoekscentra - publiek en privaat - te 
traceren. De verkenning is uitgevoerd in de periode half augustus - eind september 
1999.
De onderzoekers zijn de begeleidingscommissie dankbaar voor hun ondersteuning 
tijdens het onderzoek en hun reacties op eerdere versies van het rapport. Ook de 
medewerking van de onderzoeksinstellingen die benaderd zijn voor dit onderzoek is 
zeer op prijs gesteld.
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2. PROBLEEMSTELLING
2 1  D o e l s t e l l i n g
Het doel van de verkenning is tweeledig:
1. Inventarisatie van het natuuronderzoek in Nederland (het kennisaanbod).
2. Identificatie van de match/mismatch  tussen het kennisaanbod en de kennisthema’s
(de kennisvraag) en van de mogelijkheid het onderzoek binnen de kennisthema’s te
versterken op institutioneel niveau.
2 2  V r a a g s t e l l i n g
De verkenning is uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen:
1. Welke onderwerpen in het natuuronderzoek worden door de grote kenniscentra en 
-netwerken afgedekt en in welke mate? In hoeverre participeren de belangrijkste 
centra (LUW en DLO) in Europese samenwerkingsverbanden?
2. In hoeverre komen deze onderwerpen al dan niet overeen met de door 
NRLO/RMNO opgestelde kennisthema’s (‘match/mismatch’)?
3. In welke mate vult het bredere kennisveld van natuur de geconstateerde ‘mismatch’ 
aan? Welke typen onderzoeksinstellingen kunnen bijdragen aan de verdere ontwik­
keling van het onderzoek binnen de kennisthema’s?
2 3  C e n t r a l e  b e g r i p p e n
Natuuronderzoek, onderzoek dat primair ten dienste staat van natuurbehoud, natuur­
beheer en natuurontwikkeling (NRLO, 1999).
Kennisthema ’s : die thema’s en subthema’s in het natuuronderzoek die door de 
NRLO/RMNO als relevant zijn bestempeld en die richtinggevend zijn voor het toekom­
stige natuuronderzoek (zie tabel 1 en bijlage III).
Match/mismatch: de mate waarin het kennisaanbod overeenkomt met de kennisvraag. 
De ‘match’ verwijst dan naar een geringe discrepantie tussen vraag en aanbod, de 
‘mismatch’ naar een grotere discrepantie.
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T a b e l 1 Classificatie van natuuronderzoek
T h e m a 's S u b th e m a 's C o d e r in g
m u l t i f u n c t io n a l i te i t M ultifunctiona lite it algemeen/ overig 1*
(biologische) landbouw en m ultifunctiona lite it 1a
Beleving en m u ltifunctiona lite it 1b
C orrido r-on tw ikke lin ge n 1c
C om binatie m et w aterfuncties 1d
m ilie u c o n d it ie s M ilieucondities algemeen/ overig 2*
milieu-grenswaarden 2a
m e n s e n w e n s e n Mensenwensen algemeen/ overig 3*
Natuurwensen/-beleving 3a
Beleidsdoelen in het kader van vermaatschappelijking 3b
G ezondheid en natuur 3c
Com m unicatie van natuur 3d
e c o n o m ie Economie algemeen/ overig 4*
Privatisering/ com m ercialisering 4a
K osteneffec tiv ite it beleid 4b
M onetarisering (m.n. bij m ultifunctionalite it) 4c
Economisch instrum entarium 4d
Eigendom sproblem atiek 4e
e c o lo g ie Ecologie algemeen/ overig 5*
EHS-ruimte 5a
EHS-water 5b
Duurzaam  gebruik 5c
N a tuuron tw ikke ling / herstel 5d
Ind icatoren b iod ivers ite it 5e
s tu r in g /  b e le id sturing algemeen/ overig 6*
Interactie f beleid 6a
Integratie beleidsvelden 6b
Economisch instrum entarium 6c
o v e r ig  o n d e rz o e k 7
Grote kenniscentra en -netwerken: b etre ft de gevestigde pub lieke  onderzoekso rgan isa­
ties, zoals rijksinstituten (bijv. DLO, RIVM, RIZA, RIKZ); g ro tere universitaire o n d e r­
zoeksinstitu ten  en  -centra (bijv. CLM, IVM, LU W -O m gevingsw etenschappen) ; en 
re levan te  ond erzo ek ssch o len  (bijv. SENSE en  CERES) (zie tabel 2).
Bredere kennisveld van natuur: betre ft de overige onderzoeksinstellingen , zoals un iver­
sitaire leerstoe lg roepen  en  adv iesbureaus (b ijvoorbeeld Arcadis, G rontm ij, A idEnviron- 
m ent) (zie tabel 2).
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T a b e l 2. O v e rz ic h t van de o n d e rzo c h te  organ isaties en -n e tw e rk e n
O rg a n is a t ie ty p e G r o te  k e n n is c e n tra  en  - n e tw e r k e n  
(o n d e rz o e k s v ra g e n  1 en  2 )
A a n v u l le n d e  
c e n t ra  u i t  h e t  
b re d e re  k e n n is  
v e ld  (o n d e r  
z o e k s v ra a g  3)
1 L U W Landbouwuniversite it W ageningen: 
Omgevingswetenschappen, Mansholt 
Instituut, W IM E K , overige
2 D LO D LO -institu ten  (AB, IBN CPRO, LEI, 
RIVO, SC)
3 U niversite iten U niversita ire centra (CM L, IVM, etc.) Universita ire vak­
/leerstoelgroepen
4 R ijksinstituten Rijksinstituten (IKC, N IO Z , N IO O , 
RIVM, RIKZ, RIZA, W L)
Aanvullende rijks 
institu ten (Praktijk 
onderzoek, CBS, 
RW S-diensten etc.)
5 Adviesbureaus Adviesbureaus
6 O verige centra W aterschappen, 
provincies, CLM, 
etc.
7 N etw erken
Expertisenetwerken
Kennisnetwerken
N.B. IBN-DLO en  SC-DLO zijn p er 1 ja n u ari 2000 gefuseerd  to t Alterra. W aar in  dit 
rap p o rt, dat u itgaat van  de situatie  e ind  1999, over IBN of SC w o rd t gesp roken , 
d ien t m en dus th an s aan  A lterra te  d enken .
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3. AANPAK
D eze inventarisa tie  b eo o g t op  system atische w ijze het k en n isaan b o d  zow el kw antitatief 
als kw alitatief te  inven tarise ren  en  in  kaart te  b rengen . D aartoe zijn ee n  reeks d a tab ro n ­
n en  g eraad p leeg d , en  zijn d iverse classificaties en  co d e rin g en  u itgevoerd , w aarvan  w e 
h ier ee n  overzich t geven.
31 B r o n n e n m a t e r i a a l
De v o lg en d e  so o rten  van  m ateriaal zijn, in  to e n em e n d  detailn iveau , voo r he t o n d e r­
zoek  gebruikt:
• literatuur;
• in te rn e tp ag in a’s;
• schriftelijke docum entatie ;
• elek tron ische da tabestanden .
De u it deze  b ro n n en  verk reg en  in form atie  is vervo lgens g eco d ee rd , geagg regeerd  en  
geanalyseerd . O p al d eze  a sp ec ten  w o rd t h ie ro n d e r kort ingegaan .
Literatuur
In he t v e rled en  zijn soortgelijke kenn isinven tarisa ties g ed a an  over, o n d er m eer, g roene  
ru im te (Enzing en  C hebab , 1998), natuur- en  m ilieuonderzoek  (Soeters an d  W ink, 
1996), n a tu u rkenn issy tem en  (C orten et al., 1998), m eervoud ig  ru im tegeb ru ik  (Lagendijk 
en  W isserhof, 1999a), in te rnationaal n a tu u ro n d e rzo ek  (Joordens et al., 1998) en  b io d i­
versiteit (De Wit, 1995; S ouren, 1996). D eze inven tarisa ties zijn g e raad p leeg d  om  een  
eerste  in d ruk  te  krijgen v an  he t kenn isveld , zow el inhoudelijk  als o rganisatorisch . D eze 
inform atie heeft v oo ra l een  rol g esp ee ld  in  de iden tificatie van  de re levan te  k en n isce n ­
tra en  -netw erken .
I n t e r n e t p a g i n a ' s
Van allerlei instellingen  zijn de in te rn e tp a g in a ’s geraad p leeg d . In tern e t is vooral 
geb ru ik t voo r he t in  kaart b ren g e n  van  h e t bredere kenn isveld  (onderzoeksvraag  3), en  
-- in d ien  nod ig  -- voo r he t verkrijgen  van  aanvullende inform atie over de g ro te  k en n is­
cen tra  en  -n e tw erk en  (onderzoeksvraag  1). In te ressan te  in te rn e tp a g in a ’s voo r de se lec­
tie van  organisa ties en  n e tw e rk en  zijn g ev o n d e n  bij ‘N a tu u rn e t’ (w w w .n a tu u rn e t.n l) en  
NWO (w w w .nw o .n l).
D o c u m e n t a t i e
Na iden tificatie van  d e  re levan te  k en n iscen tra  en  -n e tw erk en  zijn deze  verzo ch t het
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m eeste  recen te  jaarverslag  of ee n  lijst van  hu id ige  onderzoeksactiv ite iten  en  -pro jecten  
toe  te zen d en . De h ieru it v e rk reg en  in form atie  is m et nam e van  be lang  g ew e est voor 
h e t gedeta illeerd  in  kaart b ren g e n  van  de kw aliteit en  kw an tite it van  de o n d e rz o ek sa c ­
tiv iteiten  van  de g ro te  cen tra  en  n e tw erk en  (onderzoeksv raag  1). In to taal zijn ro n d  de 
zestig  d o cu m en ten  v an  evenzoveel instellingen  on tvangen .
E l e k t r o n i s c h e  d a t a b e s t a n d e n
H et m eest gede ta illeerde  b es tan d  dat is g eraad p leeg d  is de N ederlandse  O n d erzo ek  
D atabank  (NOD) g ep ro d u ceerd  doo r he t N ederlands Instituu t voo r W etenschappelijke 
In fo rm atied iensten  (NIWI). D e NOD b ie d t een  redelijk  vo lled ig  overz ich t van  het 
N ederlandse (en V laamse) o n d e rz o ek  (voor details zie h ttp ://n o d .n iw i.k n a w .n l). O p 
basis van  de tre fw oorden  ‘n a tu u r’, ‘la n d sc h a p ’ en  ‘b o s ’ (en sam enste llingen  daarvan) 
zijn in  to taal 682 lo p e n d e  n a tu u ro n d e rzo ek sp ro jec ten  van  N ederlandse  rijksinstituten, 
universite iten , adv iesbu reaus en  overige organisaties (bijv. w ate rschappen ) gevonden . 
D aaruit zijn 530 re levan te  p ro jec ten  g ese lec teerd  en  geïnven tariseerd . De in form atie  uit 
dit b es tan d  is enerzijds geb ru ik t om  een  totaalbeeld v an  he t N ederlandse n a tu u ro n d e r­
zo ek  te schetsen , anderzijds om , in  aanvulling  op  de docum en ta tie , o n d e rz o ek  te  classi­
ficeren  en  kw antificeren . T evens zijn op  basis van  dit b es tan d  ex tra  organisaties en  
p ro jec ten  aan  onze inventarisatielijst toegevoegd . D aarnaast is CORDIS g eraad p leeg d  
(via de NIWI b es tan d en ). Dit E U -databestand  b eva t alle recen te  d o o r de EU gefin an ­
cierde onderzo ek sp ro jec ten , w aarin  d o o r institu ten  uit v ersch illende E U -landen w o rd en  
sam engew erk t. Uit h e t CORDIS b es tan d  valt af te  le id en  in  w elk e  E U -projecten N ed e r­
landse  cen tra  participeren .
32 M e t h o d e n  v a n  c a t e g o r i s e r i n g  e n  a n a l y s e
Voor de b ean tw o o rd in g  v an  d e  drie o n d erzo ek sv rag en  zijn d iverse classificaties en  
co d e rin g en  toegepast. De ee rste  en  tw ee d e  on d erzo ek sv raag  betreffen  he t in  kaart 
b ren g e n  van  he t n a tu u ro n d e rz o ek  dat d o o r de gro te k en n iscen tra  w o rd t verricht. 
B innen  he t n a tu u ro n d e rzo ek  zijn d aa rto e  o n d e rz o ek sth e m a’s geform uleerd . D eze zijn 
afgeleid  van  die kenn isv ragen  d ie NRLO/RMNO relevan t ach ten  voo r toekom stig  
n a tu u ro n d e rz o ek  (zie bijlage III). In de ee rder g ep re sen te e rd e  tabe l 1 s taan  6 h o o fd th e ­
m a’s, w a a rb in n en  su b th e m a’s zijn ond ersch eid en . Eén specifiek  su b th em a is, n.a.v. een  
g esp rek  m et de opd rach tgevers, doo r de o n d erz o ek ers  aan  d e  tabe l to eg ev o eg d  
(sub them a 1d: m ultifunctiona lite it/w ate r). N aast he t o n d e rz o ek  dat valt o n d er de 
NRLO/RMNO k en n is th e m a’s is sp rak e  van  overig o n derzoek , b in n e n  d e  h o o fd th em a’s 
(su b th em a’s 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*) a lsm ede  d aa rb u iten  (them a 7). Dit o n d e rz o ek  w ord t 
v an u it h e t p e rsp ec tie f van  dit rap p o rt als m inder re levan t besch o u w d .
O p basis van  deze  classificatie is he t o n d e rz o ek  v an  de g ese lec teerd e  organisaties bij
een  of m eer th e m a ’s en  su b th e m a ’s ondergeb rach t. N aast de categorisering  is daarbij 
ook  ee n  kw antita tieve ind icatie  gegeven . O m dat er n ie t éé n  m aat b esch ik b aar w as voor 
alle o rganisaties, zijn ee n  aan ta l ind ica to ren  gebruikt:
• he t aan ta l f te ’s per them a;
• ee n  index , op  basis v an  de NOD, g eb aseerd  op  he t aan ta l lo p e n d e  o n d e rz o ek sp ro ­
je c te n  p er th em a (aantal relevante p ro jec ten  van  een  organisatie  g ed e e ld  d o o r het 
totale aan ta l o n d erzo ek sp ro jec ten  van  deze);
• he t aan ta l kiloflorijnen (kf) dat in  n a tu u ro n d e rz o ek  w o rd t geïnvesteerd  (dit betreft 
dee ls gepland  o n d e rz o ek  w aarvan  de u itvoering  nog  m oet aanvangen );
W elke ind icato r in  ee n  specifiek  geval w o rd t gebru ik t, is afhankelijk  van  he t v o o rh an ­
d en  zijnde m ateriaal. In jaarv erslag en  w o rd t nam elijk  in  versch illende m aats taven  de 
om vang v an  he t o n d e rz o ek  aangegeven . B ovend ien  g eb e u rt dat in  onderzoekslijsten  
en  NOD w ee r anders. A lleen in  éé n  geval is ervoo r g ek o z en  om  v ersch illende  ind ica to ­
ren  om  te  rek e n en  to t één  m aat. Dit betre ft d e  resu lta ten  v o o r de gro te kenniscen tra. 
Daarbij zijn de vo lg en d e  om rek en in g sw aard en  gebru ik t: 1 p ro jec t = 1 m ed ew erk er = 1 
fte = 150 kf. D e m aat is vervo lgens p ro ce n tu ee l u itg ed ru k t (zie tabe l 4). In  de overige 
tabe llen  o n tb ree k t deze  ind icato r echter, om dat d e  g ro te  k enn iscen tra  he t u itgangspun t 
v oo r d e  inven tarisa tie  vo rm d en , en  he t b red e re  ond erzo ek sv e ld  m eer vanu it een  
‘aanvu llend  persp ec tie f’ is onderzocht.
De u itgevoerde  analyse  v o o r de o n d erzo ek sv rag en  1 en  2 is tw eeled ig . Enerzijds zijn 
op  basis van  jaarv erslag en  en  aan v u llen d e  in form atie  de organisaties en  n e tw erk en  per 
them a geclassificeerd . D e resu lta ten  daarvan  zijn vastgelegd  in  tabe llen  w aarin  de 
organisaties m et nam e w o rd e n  gen o em d . Voor D LO -instituten en  d e  LUW is b o v en d ien  
de ro l in  E uropese  gezam enlijke p ro jec ten  onderzoch t. A nderzijds heeft op  basis van  
de N O D -pro jectgegevens een  aggregatie  p laa tsg ev o n d en  w aarbij de kw antitatieve 
verde ling  p er th em a en  p er so o rt v an  organ isa tie  is bepaald .
Voor d e  d e rd e  o nderzoeksv raag , de v erd ere  inven tarisa tie  van  h e t b red e re  o n d erz o ek s­
veld , is een ze lfd e  aan p ak  gevolgd , al zijn er en ige accen tversch illen  te  noem en . Zo ligt 
de n ad ru k  in  d eze  fase m eer op  he t v in d en  van  organisaties m et expertise  op  het 
geb ied  van  de k en n is th e m a’s, en  m inder op  he t in  kaart b ren g e n  van  h e t to ta le  n a tu u r­
onderzoek . N aast aanvu llende  pu b liek e  onderzoeksorgan isaties, is daarbij specifieke 
aa n d ac h t b es tee d  aan  de rol van  (grote en  kleine) adv iesbu reaus. Voor he t aan d u id e n  
v an  h e t gew ich t van  o n d e rz o ek  h e b b e n  w e  ons bij d e  laatste  g ro ep  b ep e rk t to t het 
aan g ev en  van  de to ta le  om vang van  de b u reau s in  k lassen  v an  w erk n em ersaan ta llen  
(w1= 1-3; w 2=4-12; w 3=13-24; w 4= 25-100; w5=100-.. ). D e resu lta ten  v o o r d e  adv ies­
b u reau s staan  in  ap a rte  tab e llen  verm eld .
De ana ly se  v an  h e t b red e re  ond erzo ek sv e ld  rich t zich vooral op  he t classificeren  van  
ind iv iduele  organ isa ties aan  de h and  van  d e  su b th e m a ’s. T evens heeft, op  basis v an  de 
besch ik b are  N O D -projectinform atie, een  to ta le  aggregatie  naar (sub)them a en  soort 
o rganisatie p laa tsgevonden . D eze aggregatie  levert ee n  in te ressan t b ee ld  op  van  w elk
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so o rt organisatie  - van  g roo t k en n iscen tra  to t k lein  ad v iesb u reau  - b e tro k k e n  is bij w elk  
type n a tu u ro n d e rzo ek
3 3 E n k e l e  m e t h o d i s c h e  k a n t t e k e n i n g e n
Bij de in te rp re ta tie  van  de resu lta ten  is he t van  be lan g  rek en in g  te  h o u d e n  m et een  
aan ta l a sp ec ten  en  b ep e rk in g en  van  de g eb ru ik te  b ro n n en  en  de gevo lgde m ethode. 
Een ee rste  p u n t betre ft de classificatie in  th e m a ’s en  su b th e m a ’s. S u b th em a’s die w at 
b red e re  o n d erzo ek sv e ld en  afdekken , zoals ‘natu u ro n tw ik k elin g ’, sco ren  vanzelfsp re­
k en d  w at hoger dan  m eer specifieke su b th e m a’s, zoals ‘EH S-w ater’. H et aan ta l g ev o n ­
d en  organisaties is dus n ie t a lleen  een  afsp iegeling  van  de aa n d ac h t v oo r he t sub them a, 
m aar ook  ee n  reflectie v an  ho e  he t su b th em a is gedefin ieerd .
Een tw ee d e  p u n t betre ft d e  se lectie  van  d e  organisaties. H et geb ru ik  van  ‘n a tu u r’, ‘b o s ’ 
en  ‘la n d sc h a p ’ als ingangstrefw oorden  b e tek e n t dat re levan t o n d e rz o ek  dat in  an d e re  
b eg r ip p e n  is gevat in  ee rste  in stan tie  b u ite n  de b o o t is gevallen . Dit betre ft m et nam e 
organisaties gerich t o p  m eer fu n d am en tee l o n d e rz o ek  (b ijvoorbeeld  N IO O ), en  o n d e r­
zo e k  gerich t o p  d e  kust- en  z e eg e b ie d en  (RIKZ). We h e b b e n  g ep ro b e erd  deze  lacune 
zoveel m ogelijk te  o n d erv an g en  m et b e h u lp  van  aanvu llend  b ronnenm ateriaal. Met 
nam e op  h e t n iveau  van  de geag g reg ee rd e  tabe llen  k u n n en  w e ech te r n ie t u its lu iten  
d a t v an  en ige ‘b ia s’ sp rak e  is.
Een laatste k an ttek en in g  is van  m eer fu n d am en te le  aard. D oor them atisch  te classifice­
ren  h e b b e n  w e  w ein ig  aa n d ac h t b es tee d  aan  an d e re  a sp ec ten  van  o n d e rz o ek  zoals 
in terd iscip linariteit en  de in teractie  tu ssen  m eer fu n d am en tee l en  to eg ep ast onderzoek . 
A lleen v o o r w at betre ft de n e tw e rk en  zijn w e op  deze  a sp ec ten  ingegaan . Voor een  
verdere  on tw ikkeling  van  d e  k en n is th e m a’s zal aanvu llend  o n d e rz o ek  g ew en st zijn. 
O ok  d ien t verm eld  te  w o rd e n  da t de ana lyse  ee n  ‘qu ick  sc a n ’ betrof, g eb a se erd  o p  de 
korte  sam enva ttingen  die p e r pro ject o f o n d erzo ek sp ro g ram m a b esch ikbaar w aren . Per 
pro ject is slechts één  them atische  codering  aangeb rach t, h e tg ee n  nie t altijd m akkelijk 
w as v an w eg e  h e t feit dat som m ig o n d e rz o ek  o n d e r m eerd ere  (su b )th em a’s te  v an g en  
w as. D oor deze  reduc tie  zijn onverm ijdelijk  p ro jec ten  in  them atische zin teko rt g ed aan  
en  m ogelijk  a sp ec ten  op  detailn iveau  b u iten  b esch o u w in g  gebleven .
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4. RESULTATEN
In deze  parag raaf w o rd t ach te reen v o lg en s in g eg aan  op  de gro te k enn iscen tra  (4.1), de 
k en n isn e tw erk en  (4.2) en  he t b red e re  kenn isveld  natuu r (4.3). Van ied er van  deze  
sec to ren  w o rd t he t n a tu u ro n d e rz o ek  in  kaart gebrach t, evenals d e  m atch /m ism atch  m et 
de k en n is th em a’s, en  w o rd t gere flecteerd  op  verste rk ing  van  dit onderzoek .
41 K e n n i s c e n t r a
De analyse van  de gevestigde p u b liek e  onderzo ek so rg an isa ties  rich t zich op  v ier ty p en  
organisaties: (1) LUW, (2) DLO, (3) overige gro tere  un iversitaire  o n d erzo ek scen tra  en
(4) rijksinstitu ten  (zie tabe l 2, d erd e  kolom ). A llereerst zu llen  h ier de g eag g reg eerd e  
geg ev en s g e to o n d  w o rd e n  (op basis van  d e  N O D), gevolgd  d o o r d e  classificatie van  de 
afzonderlijke onderzoekso rgan isa ties en  de bep a lin g  van  de ‘m atch /m ism atch ’. Als 
laatste kom t he t o n d e rw erp  van  sam enw erk ing  aan  bod .
B innen  de NOD zijn v o o r de g ro te  k en n iscen tra  272 re levan te  p ro jec ten  aangetroffen . 
T abel 3 geeft v o o r d e  v ier o n d e rsc h e id e n  ty p e n  van  organisaties de verde ling  over de 
th e m a’s v an  he t n a tu u ro n d e rz o ek  w eer.
Uit de tabe l valt op  te m aken  h o e  ste rk  he t n a tu u ro n d e rz o ek  van  de g ro te  cen tra  
gerich t is o p  de ‘k la ssiek e’ th e m a ’s van  eco log ie  (them a 5) en  m ilieu (them a 2), m et 
overig  (vaak biologisch) o n d e rz o ek  (them a 7) op  de d e rd e  plaats.
M inder gangbaar is he t o n d erzo ek  naar m ultifunctionaliteit, w aarbij m oet w o rd e n  
aa n g e tek e n d  dat in sp a n n in g e n  op  h e t v lak  van  m ultifunctionaliteit in  de tabel enigszins 
zijn o n d erg ew aard eerd  (dit geld t m et nam e v o o r DLO). In geld  u itg ed ru k t v in d e n  h ier 
aanzien lijke investeringen  plaats.
N og in  ee n  em bryonaal stad ium  bev in d t zich  he t o n d erzo ek  naar m en sen w en sen , 
eco n o m ie  en  b e le id  in  rela tie  to t natuur.
N iettem in k o m en  steed s m eer p ro jec ten  op  als ‘n a tuu rbe lev ing  o n d er re c re an te n ’, ‘de 
kosteneffectiv iteit v an  n a tu u rb e h ee r’ en  ‘n ieu w e b e le id s in strum en ten  in  n a tu u rb e h e e r’. 
T abel 3 laat tevens z ien  de m ate w aarin  elk type  organ isa tie  aan  he t na tu u ro n d e rzo ek  
in  N ederland  bijdraagt. H et betre ft h ier ee n  ‘sn a p sh o t’ van  he t lo p e n d e  o n d erzo ek  
vo lgens d e  NOD geg ev en s (bij d e  in te rp re ta tie  m oet m en  dus rek en in g  h o u d e n  m et het 
feit dat er en ige  vertrag ing  zit in  he t aan v u llen  en  b ijstellen  van  de gegevens).
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H et m eeste  o n d e rz o ek  w o rd t doo r de D LO -instituten verzorgd , op  afstand  gevolgd 
d o o r LUW, en  -  o p  nog  m eer afstand  -  d o o r de rest.
DLO, m et m eer d an  d e  helft van  d e  p ro jec ten , d ruk t daa rm ee  ee n  zw aar s tem p e l op  de 
verde ling  v an  o n d erzo ek , m et ee n  ste rk  accen t op  eco log isch  o n d e rz o ek  (5). D at geld t 
ev en zeer voo r de LUW. D aarnaast kom t bij d eze  instelling  ee n  s te rk e  o riën ta tie  richting  
m ultifunctionaliteit (1) naar voren , h e tg ee n  voo ra l de com binatie  (d u u rzam e/ b io log i­
sche) lan d b o u w  m et landschappelijke  functies en  n a tu u rw aard en  betreft. U niversiteiten  
zijn m et nam e ste rk  o p  he t m eer fu n d am en te le  (biologische) v lak  (7), naast ee n  accen t 
op  m eer be le id sgerich t o n d erzo ek  (6). R ijksinstituten v e rto n e n  een  accen t op  m ilieuge­
b ied  (2). Dit is m ede  ee n  gevolg  van  d e  s te rk e  positie  van  h e t RIVM b in n e n  deze  
categorie . D e them atische  verde ling  geeft, in  he t kort, een  eerste  ind icatie  van  ho e  
gering  de in sp a n n in g e n  zijn op  he t geb ied  van  recen t on tw ik k e ld e  kenn isthem a 's, m et 
nam e ‘m en sen w en sen ', ‘econom ie ' en  ‘bele id '. A lleen bij m ultifunctionaliteit zijn d u id e ­
lijk aa n ze tte n  te  v inden , w aarbij voo ra l de LUW en  DLO een  belangrijke  rol spe len .
T a b e l 3 N a tu u ro nde rzoe k  bij de g ro te  kenniscentra naar them a (N O D-gegevens)
T h e m a : 1
m u lt i
2
m il ie u
3
w e n s
4
e co n
5
e co l
6
b e le id
7
re s t
T o t A a n ta l
p ro je c te n
L U W 17% 10% 3% 2% 53% 5% 10% 100% 59
D LO 6% 33% 5% 3% 41% 2% 11% 100% 154
universite iten 0% 0% 8% 4% 27% 15% 46% 100% 26
rijksinstitu ten 12% 42% 0% 0% 30% 9% 6% 100% 33
Totaal 8% 26% 4% 2% 41% 5% 14% 100% 272
B ro n : N O D
Een verfijnder b ee ld  van  de in sp an n in g  op  n a tu u ro n d e rz o ek  kan  w o rd e n  afgeleid  uit 
tabe l 4. In  deze  tabe l zijn d e  afzonderlijke o nderzoekso rgan isa ties in g ed ee ld  en  
g ew o g en  naar sub them a 's. B ovend ien  zijn, naast de N O D -data, aan v u llen d e  gegevens 
uit jaarvers lagen  over lo p e n d  en  on langs gestart o n d erzo ek  en  o n d erzo ek sp ro g ram m e­
ring o p g en o m en  (in fte 's en  kf's). H et overz ich t in  tabe l 4 is dus in  zek ere  zin  m eer ‘up- 
to -da te ' en  toek o m stg erich t d an  da t van  tabe l 3 (m et d e  aanvu llingen  beva t d e  tabe l in 
to taal he t equ iva len t van  380 pro jecten). W ederom  ho o g  sco ren  de su b th e m a 's  die in 
de lijn liggen  van  gangbaar na tu u ro n d erzo ek : m ilieucondities, eco log ie en  n a tu u ro n t­
w ik k e lin g /h e rste l (de match).
D aarm ee bev estig en  de resu lta ten  de ee rd er g ev o n d e n  lacu n es o p  he t geb ied  van
‘m en sen w en sen ', ‘econom ie ', en , in  m indere  m ate, ‘s tu rin g /b e le id ' (de mismatch).
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Wel la ten  de percen tag es z ien  da t als gevolg  van  d e  aan v u llen d e  geg ev en s uit de 
jaarv ers lag en  de scores van  deze  th em a 's  in  tabe l 4 enigszins ho g er u itva llen  d an  in 
tabe l 3, m et nam e bij m e n sen w e n sen  en  econom ie . Dit is v oo ra l toe  te  schrijven aa n  de 
accen ten  b in n e n  d e  hu id ige  on d erzo ek sp ro g ram m erin g  v an  DLO. T evens d ien t te 
w o rd e n  verm eld  dat ook  in  o rgan isa to rische zin de g ro te  k en n iscen tra  in  bew eg ing  
zijn. Zo w e rk e n  d e  D LO -instituten teg en w o o rd ig  m eer sam en  dan  v o o rh ee n  of 
b e w e g en  zelfs richting  fusie (vgl. h e t o p g aa n  van  IBN en  SC in ALTERRA). T evens gaan  
DLO en  LU W -onderzoek geleidelijk  sam en  in  he t ‘W ageningen  U niversiteit en  R esearch 
C entre' (WUR).
O p deta iln iveau  blijkt v erd e r da t in  som m ige van  deze  su b th em a 's  (natuu rw ensen , 
kosteneffectiviteit, m onetarisering , in tegratie  beleid , com m unicatie) m eerdere  o rgan isa­
ties actief zijn, terw ijl de ‘m ism atch ' m eer bij an d e re  su b th em a 's  ligt (b ijvoorbeeld  
m e n sen w e n sen /g e zo n d h e id  en  privatisering /com m ercia lisering). O pvallend  is dat 
‘econom isch  in strum entarium ', o n d an k s de aan d ach t daarvoor b in n e n  academ isch  
o n d erzo ek  en  bele id , m et be trekk ing  to t n a tu u ro n d e rz o ek  w ein ig  aan d ach t krijgt. 
D aarnaast v e rto n e n  de m eer gevu lde th em a 's  van  ‘eco log ie ' en  ‘m ultifunctionaliteit' 
w itte v lek k en  bij specifieke su b th em a 's  (corridor, EHS-water).
Uit deze  analyse blijkt dat toekom stige  investe ringen  in  he t n a tu u ro n d e rz o ek  m et
nam e o p  he t n iveau  van  specifieke su b th e m a 's  d ie n en  te  w o rd e n  gestuurd .
Voor tw ee  ca teg o rieën  van  o rganisaties, LUW en  DLO, is specifiek  g ek e k en  naar 
E uropese sam en w erk in g sv erb an d en  aan  de h and  v an  CORDIS-projecten. D at is g ed aan  
om  ee n  ind ru k  te krijgen van  de in te rn a tio n a le  in b ed d in g  van  he t n a tu u ro n d e rzo ek . Bij 
h e t inven tarise ren  van  deze  d a tab an k  b leek  dat E uropese  sam enw erk ing  gerich t is op  
m eer ß-gerich t ond erzo ek . Bij he t to eg ep aste  o n d e rz o ek  m et re levan tie  voo r na tuu r ligt 
h e t accen t op  m ilieucondities, m ilieu-effecten  en  o n d erzo ek  naar eco log ische p ro ces­
sen  en  ecosystem en . D rie th em a 's  sp rin g en  daarbij in  h e t oog: de on tw ikkeling  van  
b o sg e b ied e n  in  E uropa, de effecten  van  klim ato logische v eran d erin g en  en  w ate rhu is­
houding.
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T a b e l 4  C lassificatie onderzoek g ro te  kenniscentra
(S u b ) th e m a 's O rg a n is a tie s  G e w ic h t (%)
1. m ultifunctionalite it DLO-SC (800 kf; 2/305); RIVM (2/331 pr); R IZA  (1/73); 1,8
a. (biologische) 
landbouw
D LO -AB (2150kf; 4/81); DLO-SC (1/305); LU W -M I (1 fte); 
L U W -ov (9/259); L U W -O W  (1/110); 4,2
b. beleving D LO -IBN  (50 kf); DLO-SC (2/305); UvA-IVAM  (1 fte) 0,8
c. c o rr id o r D LO -IBN  (2 fte) 0,5
d. w ater D LO -IBN  (1200 kf); DLO-SC (1300 kf), RIKZ (1/24) 5,0
2. m ilieucondities D LO -IBN  (17/94); DLO-SC (21/305); L U W -O W  (6/110); L U W -W  
(1 fte); N IO O  (1/113); N IO Z  (1/49); RIVM (5/331); RIKZ (3/24); 
R IZA (1/73); D LO -RIVO  (2/51); 15,3
a. grenswaarden D LO -AB (2100 f; 3/81); D LO -IBN  (3/94); DLO-SC 
(5/305); RIVM (2/331); R IZA  (1/73) 6,3
3. mensenwensen DLO-SC (2/305) 0,5
a. natuurwensen/ 
beleving
DLO-SC (500 kf; 5/305); UU-URU (1 fte); LU W -M I (2 fte); 
L U W -ov (1/259); L U W -O W  (1/110); RUG-IVEM (1 fte 1/5); 3,2
b. beleidsdoelen 0,0
c. gezondheid 0,0
d. communicatie DLO-SC (1300 kf); L U W -ov (1 fte) 2,4
4. economie DLO-LEI (500 kf) 0,8
a. privatisering/
commercialisering D LO -IBN  (1150 kf); 1,8
b. kosteneffectivite it D LO -AB (1/81); D LO -IBN  (1/94); DLO-SC (1/305); LU W -M I (1 fte); 1,1
c. m onetarisering
(m ultifunctionaliteit)
D LO -IBN  (1/94); L U W -W  (1/7); 
L U W -O W  (1 fte); VU-IVM (1 fte 1/18); 1,1
d. economisch 
instrum entarium DLO-LEI (200 kf) 0,3
e. eigendom 0,0
5. ecologie D LO -CPRO (500 kf); D LO -IBN  (2000 kf; 23/94);
DLO-SC (900 kf, 17/305); D LO -RIVO  (12 fte);
L U W -O W  (16/110); N IO O  (3/113); R IZA  (1/73); RUL-H (5 fte,) 20,5
a. EHS-ruimte D LO -IBN  (3/94); DLO-SC (800 kf, 1/305); L U W -O W  (1/110) 2,9
b. EHS-water 0,0
c. duurzaam gebruik D LO -IBN  (5/94); D LO -R IVO  (1/5); LU W -ov (6/259); 
L U W -O W  (3/110); VU-IVM  (1/18) 4,7
d. natuurontw ikkeling 
/-herstel
D LO -AB (2/81); D LO -IBN  (300 kf, 5/94),
D LO -RIVO  (2/51); DLO-SC (2/305); L U W -ov (1/259); 
U W -O W  (2/110); N IO O  (1/113); RIKZ (2/24); RIVM 
(1/331); R IZA  (6/73); RUL-CML (2/15); DH (1600 kf); 9,5
e. indicatoren 
b iodiversite it D LO -CPRO (400 kf); D LO -IBN  (2/94); L U W -ov (1/259); 1,6
6. sturing/beleid D LO -IBN  (1150 kf); DLO-SC (3/305); L U W -ov (2/259); 
L U W -O W  (1/110); RUL-CML (2/15); 4,5
a. in teractief beleid LU W -M I (1 fte); UT-CSTM (1 fte) 0,5
b. integratie LU W -M I (1 fte); RIKZ (1/24); RIVM (2/331) 1,1
c. econ. instrum entarium 0,0
7. overig D LO -IBN  (13/94); DLO-SC (600 kf, 4/305); L U W -O W  
(5/110); L U W -ov (1/259); RIVM (2/331); RUL-CML 
(3/15); RUL-H (2/27) 9,7
Leg e n da : v o o r afkortingen zie bijlage tabel II-1; omvang is weergegeven in kiloflorijnen (kf), f te 's  o f aantal relevante 
natuurprojecten als aandeel van het totaal aantal projecten per organisatie op basis van de N O D  (9/99).
Gearceerde vlakken betreffen de thema's die, op basis van de hier gevonden resultaten, een 'm ismatch' vertonen. 
B ro n : N O D  (272 projecten); jaarverslagen, webbladzijdes, projectoverzichten (equivalent van 108 projecten)
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T a b e l 5 De ro l van L U W  en D LO  in Europees gefinancierd na tuuronderzoek
T h e m a T ite l H o o fd a a n v ra g e r P a r tn e rs
1a European research n e tw o rk  
on field margin ecology
University o f Bristol 
Institu te  o f
Arable Crops Research
L U W -  P la n te n -  
w e te n s c h a p p e n ; 
FR, IT, FRG;
2* Long-term  effects o f CO2-increase and 
climate change on European forest
D L O - IB N L U W -  P la n te n -  
w e te n s c h a p p e n , UK, FR, 
FI, FRG, BE, ES, IT, SE
2* D iversity effects in grassland ecosystems 
o f Europe
Justus Liebig Universitaet, 
Giessen, FRG
L U W -  P la n te n -  
w e te n s c h a p p e n , HE, 
Hongarije, UK
2* The effects o f environm ental changes on 
European salt marshes: s tructu re  functioning 
and exchange potentialities w ith  marine 
coastal w ater
Universite de Rennes I D L O - IB N , UK, PT
2* Impacts o f elevated C O 2 levels, climate 
change and air pollutants on tre e  physiology
U niversite it van Groningen D L O -A B , FR, Z W , NL, 
Z W , YO, PT, CZ, FRG
2a Development, im provem ent and 
standardization o f te s t systems fo r assessing 
sublethal effects o f chemicals on fauna in 
the  soil ecosystem
National Environmental 
Research Institute, Arhus, 
D K
L U W -P la n te n -  
w e te n s c h a p p e n , NL, FRG, 
UK, SE
3a Land, cu ltu re  and crisis. From production ist 
success to  fiscal and environm ental impasse 
on European farms
The V ictoria  University o f 
Manchester, Departm ent 
o f Sociology
L U W -S o c ia le  W e te n ­
schappen, HE, PT, ES, IR
4 Making sustainability operational.
C ritical natural capital and the  implications 
o f a strong sustainability c rite rion
L U W -O m g e v in g s -
w e te n s c h a p p e n
UK, IT, SE, NL, FRG, FR
5* The use o f grazing as a management to o l in 
natural and semi-natural woodland eco­
systems
Forestry A u th o rity  
N orthern  Research Station, 
Lothian, UK
D L O -IB N , ES, IR, SE, HE, 
FRG, DK,
5* C arbon and nitrogen cycling in forest 
ecosystems
Universitaet Bayreuth FRG L U W -O m g e v in g s -  
w e te n s c h a p p e n , UK, CZ, 
FRG, SE, DK, FR, IT
5a Landscape ecology in changing agricultural 
landscapes: The landscape ecological n e tw o rk  
as the tem plate fo r b iodiversity
D L O - IB N BE, DK, N O , UK
5c C ost effective early thinnings in m ultiple use 
fo rest w ith  consideration to  sustained yield 
and ecological and environm ental conditions
Danish Forestry and 
Landscape Research 
Institute
D L O -IB N , ES, FR, UK, IT, 
NL, N O , PT
5c W a te r management strategies fo r  sustainable 
land-use in coastal plains w ith  acid sulphate 
soils in the trop ics
D L O -S C China, FRG, Indonesië, Polen
5c Tree n utrition : sustainability o f w ood 
production  in re lation to  harvesting and 
remedial fertilisation
Forestry A u th o rity  
N orthern  Research Station, 
Lothian, UK
D L O -IB N , FR, ES, UK, 
PT, D K
5d D efin ition o f the  biological bases fo r the 
conservation, restoration  and cu lture  o f 
highly valuable characids in the  Magdalena 
r ive r basin, Colombia
U niversité de Liege, 
Laboratoire de 
Demographie des Poissons 
e t d 'Aquaculture
L U W -D ie rw e te n -  
sch ap p e n , Colombia
B ro n : CORDIS, geraadpleegd via N IW I-N O D
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T abel 5 geeft ee n  overz ich t v an  d e  in  d e  CORDIS d a tab an k  g ev o n d e n  re levan te  pro jec­
ten. D aarbij zijn de v o lg en d e  cijfers te  geven . DLO fu n g eert vo lgens de d a tab an k  64 
keer als hoo fdaanv rager bij g eh o n o re e rd e  pro jecten ; daarvan  h e b b e n  er d rie relevan tie  
v oo r natuur. In  60 p ro jec ten  w o rd t een  D LO -instituut als partn e r genoem d; vijf daarvan  
zijn relevant. D e LUW is 35 keer h o o fd aan v rag er (geen  re levan t project) en  95 keer 
partn e r (7 re levan te  pro jecten). Q ua them atische verde ling  (gebaseerd  o p  d e  abstracts) 
bev estig en  d e  p ro jec ten  he t a lg em en e  bee ld . O pvallend  is he t accen t op  duu rzaam  
geb ru ik  (5c), en  de tw ee  p ro jec ten  m et re levan tie  voo r m ultifunctionaliteit in  de 
la n d b o u w  (1a) en  m e n sen w e n sen  (3a).
H et b ee ld  van  E uropese  sam enw erk ing  bevestig t a ldus de m ilieu- en  eco log ie-focus 
van  he t n a tu u ro n d e rzo ek , m et ee n  enke l p ro jec t b in n e n  an d e re  them a's . G ezien  het 
ß accen t v an  h e t E u ropese  o n d erzo ek , is h e t de v raag  in  ho ev e rre  er gestreefd  kan 
w o rd e n  naar een  bijstelling van  deze  o riën tatie .
O verigens zijn ook  an d e re  v o rm en  v an  E uropese  sa m en w erk in g v e rb an d en  relevant. 
Een v o o rb ee ld  h iervan  is he t E uropese  o n d erzo ek sn e tw erk  gerich t o p  n a tu u rb e h o u d  
‘CONNECT', w aarin  DLO-IBN een  trekkerso l sp ee lt (zie h ttp ://m w n ta .n m w .ac .u k / 
co n n ec t/). CONNECT rich t zich  vooral op  v ragen  ro n d o m  biod iversite it en  la n d sch a p ­
secologie.
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B espreking  v an  tabe l 6 verg t ee n  n ad e re  typering  van  ken n isn e tw erk en . Er valt o n d e r­
scheid  te  m aken  tu ssen  de v o lg en d e  ty p e n  n e tw erk en  (Lagendijk & W isserhof, 1999b):
• kennisnetwerken: sam en w erk in g v e rb an d en  van  o n d erzoeksin s titu ten  gerich t op  
verste rk ing  v an  m ulti- en  in terd iscip linaire  sam enw erk ing ; accen t op  kenn isgenera- 
tie; voo rbeeld : NCR (N ederlands C entrum  v oo r R ivierkunde);
• expertisenetwerken: sa m en w erk in g sv erb an d en  gerich t op  inhoude lijke  en  o rgan isa­
to rische vern ieuw ing  in  de kenn ison tw ikkeling ; accen t o p  kennisverrijking; 
voo rbee ld : ECNC (E uropean  C entre for N ature C onservation).
• innovatienetwerken: sam en w erk in g sv erb an d en  gerich t o p  in teractie  tu ssen  ken n is­
on tw ikkeling  en  de praktijk; accen t op  kenn isapp lica tie ; voo rbee ld : MDL (M eervou­
dig D uurzaam  Landgebruik) W interswijk.
D e in  tabe l 6 o p g e n o m e n  n e tw e rk en  zijn alle v an  h e t type  kennisnetw erken : he t zijn 
form ele sa m en w erk in g sv erb an d en  v an  onderzoeksin s titu ten . Dit type n e tw erk en  is de 
sterkste  ind icatie  voo r multi- en  in terd iscip linaire  sam enw erk ing  b in n e n  he t kennisveld  
natuur. O verigens zijn v oo r deze  inventarisa tie  vele  re levan te  k en n isn etw erk en , zoals 
d e  K N A W -onderzoeksscholen en  N W O -program m a's, o n d e r  de lo ep  genom en . De
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m eeste  van  deze  sch o len  b le k en  op  fu n d am en tee l o n d e rz o ek  gerich t te zijn, o o k  die van  
eco log ische en  b io log ische signatuur. Zij zijn d aa rd o o r b u ite n  tabe l 6 gevallen.
In vergelijk ing m et de tabe l van  d e  k en n iscen tra  (tabel 4) is die van  de k en n isn e tw e rk e n  
(tabel 6) opvallend  leeg. De m ate v an  in tensieve, s tructu re le  sam en w erk in g  tu ssen  de 
k enn iscen tra  is, voo r w at de h ier o n d erzo ch te  th em a 's  betreft, kennelijk  u iterm ate 
beperk t. D eze b ev ind ing  co rre sp o n d e e rt m et ee rd ere  stud ies van  d e len  v an  d e  N eder­
landse  kenn isin frastructuur (C orten et al., 1998; Enzing & C hehab , 1998; Lagendijk & 
W isserhof, 1999a). H et --overw egend  natuu rw etenschappe lijke -- k en n isaan b o d  ten  
aan z ien  van  de g ro en e  ru im te  is in  hoge  m ate v ersn ip p e rd  en  v erk o k e rd , m eer d an  dat 
voo r an d e re  to ep ass in g sg eb ied en  (bijv. infrastructuur) het geval is. H et o n d erzo ek  vind t 
over ee n  g roo t aan ta l g ro ep e n  versp reid  p laats en  ook  de on d erzo ek sp ro g ram m erin g  en  
-aansturing  v erto n en  ee n  gefragm en teerd  beeld . D e link van  kenn ison tw ikke ling  naar de 
praktijk  is w ein ig  geïnstitu tionaliseerd , w aa rd o o r multi- en  in terd iscip linaire  v raagstellin ­
gen  m inder w o rd e n  geg en eree rd  en  to e g ep a st o n d e rz o ek  nauw elijks p laatsvindt. Er is 
een  gem is aan  d irect to e p asb a re  kennis. Met nam e de vertaalslag  naar b e h e e r  is o n to e ­
re ik en d  (C orten et al. 1998).
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T a b e l 6  C lassificatie ne tw erken van sam enwerkende onderzoeksinstitu ten
(S u b ) th e m a 's O rg a n is a tie s
1. m u l t i f u n c t io n a l i te i t
a. (biologische) landbouw
b. beleving
c. c o r r id o r
d. w a te r
2. m il ie u c o n d it ie s
a. grenswaarden
3. m e n s e n w e n s e n
a. natuurwensen/beleving CERES
b. beleidsdoelen
c. gezondheid
d. com m unicatie
4. e c o n o m ie
a. privatisering/ com m ercialisering
b. kosten ffec tiv ite it
c. m onetarisering (m u ltifunctiona lite it)
d. econom isch instrum entarium
e. eigendom
5. e c o lo g ie ICG, SENSE
a. EHS-ruim te
b. EHS-water
c. duurzaam gebruik CERES
d. na tuuron tw ikke ling / herstel CEES, N C R
e. ind ica toren b iod ivers ite it
6. s tu r in g /b e le id BEO N, CERES, NPB
a. in te ractie f beleid
b. in tegratie
c. econom isch instrum entarium
N o o t:  V o o r afkortingen zie bijlage tabel II-2. V o o r de expertisenetw erken zie Tabel II-3 
B ro n : jaarverslagen, webbladzijdes, onderzoeksoverzichten
R efererend  aan  b o v en s taa n d e  typering  van  k en n isn e tw erk en , zo u  gep le it k u n n en  
w o rd e n  voo r d e  vo rm ing  van  m eer innovatienetwerken  voo r na tuu rbeheer, w aarin  
de ko p p elin g  tu ssen  kenn ison tw ikke ling  en  praktijk  s tructu reel w o rd t gelegd.
Een an d e re  k o p p e lin g  die in  h e t n a tu u ro n d e rz o ek  nauw elijks in stitu tioneel gestalte 
krijgt is die tu ssen  n a tu u rw etenschappe lijke  kenn is en  m aatschapp ijw etenschappelijke
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kennis. Zoals gezegd  is he t k en n isaan b o d  ten  aan zien  van  de g ro en e  ru im te o v erw e­
gend  n a tu u rw e ten sch ap p e lijk  van  aard. Dit w erk t d o o r in  de sam en w erk in g sv erb an ­
den: de k en n isn e tw e rk e n  b ew e g en  zich  b lijkens tabe l 6 o v erw eg en d  b in n e n  th em a 5 
(ecologie) en  in  de k en n isn e tw erk en  partic ipe ren  nauw elijks soc iaa l-w etenschappelijke  
k enn iscen tra  (CERES is in  m eerd ere  o p z ich ten  een  “b u ite n b e e n ”: he t o n d e rz o ek  richt 
zich o v erw eg en d  op  he t b u iten land ). D e k o p p e lin g  van  ß -kenn is en  y-kennis w ord t 
gem ist (al o n d e rn e m en  afzonderlijke institu ten  w el degelijk  in itiatieven  o p  dit terrein , 
o n d er an d e re  IBN-DLO m et de n ieu w e afde ling  Ecologie en  S am enleving). Dit kom t de 
m aatschappelijke  relevan tie  van  ß-v ind ingen  nie t ten  goede , w an t de m aatschappelijke  
con tex t v an  n a tu u rw eten sch ap p e lijk e  v raagstukken  blijft onderbe lich t. O ok  deze 
consta te ring  is reed s ee rd er g e d a a n  en  kan  zich  w re k en  in  de realisatie van  n a tu u ro n t­
w ikkelingspro jec ten  (cf. G overde et al., 1997).
H et verd ien t aanbeve ling  om  b in n e n  he t kenn isveld  natuur, b ijvoorbeeld  van u it het 
m inisterie van  LNV (D irectie W etenschap  en  K enn isoverd rach t - DWK), sam en w er­
king tu ssen  n a tu u rw e ten sch ap p e rs  en  m aa tschapp ijw etenschappers  krachtig  te 
bevorderen .
Een d erd e  “k lo o f” d ie  zich  lijkt af te te k e n e n  in  he t n a tu u ro n d e rz o ek  is die tu ssen  de 
zoetw ater- en  de zou tw aterna tuur. Zoals verm eld  in  parag raaf 3.3 is h e t o n d erzo ek  
gerich t op  k u stg eb ied en  nie t geca tego riseerd  o n d e r d e  tre fw oorden  ‘na tuu r', ‘bos ' of 
‘lan d sch ap '. Dit is m eer dan  een  linguïstische kw estie. De b e tre ffen d e  o n d erz o ek sg ro e­
p e n  sp rek e n  kennelijk  n ie t dezelfde  taal. H ieruit m ag w o rd e n  afgeleid  dat zij m inder 
in tensie f con tac t h eb b en , al zijn er u ite raard  afzonderlijke institu ten  die gespec ia liseerd  
zijn in  de zo u t-zo e t them atiek  (bijv. he t CEMO - C entrum  voo r M arien en  E stuarien  
O n d erzo ek  b in n e n  he t N IO O ). In ee n  d e ltag eb ied  als N ederland  zijn zo e te  en  zou te  
w a te ren  nie t te  scheiden . In itia tieven  als “m eegroeien  m et d e  z e e ” en  “ru im te  v o o r de 
riv ier” zijn op  vergelijkbare p rincipes geb aseerd  en  k u n n e n  b aa t h e b b e n  bij een  
nau w ere  in teractie. Blijkens tabe l 6 zijn er ech te r ap a rte  sam en w erk in g sv erb an d en  voor 
o n d erzo ek  van  N oo rd zee /W ad d en zee  (BEON) en  de riv ieren  (NCR). Een en k e l instituu t 
partic ipeert in  b e id e  (IBN, WL), m aar ongetw ijfeld  m et versch illende afdelingen . De 
sam en h an g  van  ‘zoe t' en  ‘zou t' in  h e t n a tu u ro n d e rz o ek  is ee n  n ie t onbelangrijk  
aan d ach tsp u n t; ee n  stu ringsro l op  dit p u n t is w ellich t in  eerste  instan tie  w egge legd  
voo r h e t m inisterie van  V&W (D irectie Kennis).
Ten aan zien  van  de in  tabe l 6 o p g en o m en  k e n n isn e tw e rk e n  valt o p  dat v ier v an  de 
zeven  un iversitair van  aard  zijn: CEES (Centre for Ecological an d  Evolutionary  S tudies), 
CERES (Research School for R esource S tudies), ICG (Interuniversita ir C entrum  voor 
G eo-oeco log isch  onderzoek ) en  SENSE (Socio-Econom ic an d  N atural Sciences o f the 
E nvironm ent). In tw ee  h iervan  (CEES en  SENSE) p artic ip eert de LUW. De universita ire  
o n d erzoeksin s titu ten  en  leers toe lg roepen , inclusief de W ageningse, w e te n  elkaar
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kennelijk  te  v inden , zek er w an n e e r w o rd t b ed a ch t dat ee n  aan ta l un iversitaire  o n d e r­
zo ek ssch o len  b u iten  tabe l 6 vallen  (bijv. de o n d erzo ek ssch o len  voo r F unctionele 
Ecologie en  voo r P roductieeco log ie , om dat zij zeer fu n d am en tee l o n d erzo ek  verrich ­
ten , dat n ie t d irect ten  d ienste  staat van  n a tu u rb e h o u d , n a tu u rb e h ee r en  na tu u ro n tw ik ­
keling). In de un iversitaire  sam en w erk in g sv erb an d en  o n tb reek t ech te r de link naar 
m eer p rak tijkgerich te kenn ison tw ikkeling . D at is op  zich legitiem . H et geeft ech ter te 
d e n k e n  dat in  slech ts éé n  van  de geïden tificee rde  k en n isn e tw e rk e n  deze  link  w èl 
gestalte  krijgt, nam elijk  in  he t NCR (N ederlands C entrum  v o o r R iv ierkunde), w aarin  
naast en k e le  un iversite iten  (KUN, TUD, UT, en  UU) en  ee n  in te rnationaal sem i-univer- 
sitair in stituu t (IHE) ook  tw ee  D LO -instituten (IBN en  SC), R ijksw aterstaat (RIZA) en  
ee n  G roo t T echno log isch  Instituu t (WL) participeren . In  he t N atu u rp lan b u reau  (NPB) 
p artic ip e ren  w ee r u its lu itend  rijksinstitu ten  (RIVM, IBN, SC, LEI, RIZA en  RIKZ).
W anneer w o rd t b ed a ch t dat de h ier g en o e m d e  niet-un iversita ire  institu ten  nog  altijd 
m inder d irect bij de praktijk  b e tro k k e n  zijn dan  b ijvoorbeeld  adv iesbu reaus, k lem t 
tem eer de n o o d zaak  van  ee n  ste rkere  k o p p e lin g  van  kenn ison tw ikke ling  aan  de 
praktijk  van  het natuu rbeheer.
A fgezien van  de in  tabe l 6 v erm eld e  g eïn stitu tionaliseerde k en n isn e tw e rk e n  zijn er tal 
van  m inder p e rm a n en te  en  m inder form ele grem ia w aa rb in n en  uitw isseling  van  kenn is 
p laatsvindt. Te d en k e n  valt aan  d iverse onderzo ek sp ro g ram m a 's , varië rend  van  funda- 
m en tee l-stra teg ische NWO- en  EU -program m a's to t o p era tio n e le  p rogram m a's als OBN 
(O verlev ingsp lan  Bos en  N atuur), aan  sam enw erk ing  in  p ro jec ten  (die b in n e n  d e  DLO 
voo ra l tu ssen  IBN, LEI en  SC vee lvu ld ig  b leek  voo r te  kom en , ge tu ige  he t NOD- 
bes tan d ), en  aan  tal v an  “grijze” overleg fo ra rond  specifieke them a's: P articulier Bos- en  
N atu u rb eh eer (m et tal van  p artic ipan ten , zow el ken n isaan b ied ers  als kenn isgeb ru ikers 
als in te rm edia ire  o rganisaties), ge ïn teg ree rd  b o sb e h ee r  (participanten: o.a. IBN, LUW, 
IAH Larenstein, adv iesbu reaus en  p rovincies), A -lokaties (eco log isch  b ijzondere  b o sg e ­
b ieden ; partic ipan ten : IBN en  provincies), etc. B innen  dergelijke n e tw erk en  krijgt de 
h iervoor b ep le ite  ko p p elin g  v an  kenn ison tw ikke ling  aan  de beheersp rak tijk  to t op  
zek ere  h o o g te  gestalte, zij het gefragm en teerd  en  op  tijdelijke basis. Een m eer s tru c tu ­
rele  k o p p e lin g  is gew enst. A nders blijft he t n a tu u ro n d e rz o ek  in  N ederland  in  een  
re la tie f iso lem ent, zow el ten  opzich te  van  de beh eersp rak tijk  als ten  o pzich te  van  
an d e re  ond erzo ek ste rre in en  (b ijvoorbeeld  p lano log isch  o n d erzo ek  en  m ilieuonder­
zoek). Dit gaat n ie t a lleen  ten  koste  van  de kenn ison tw ikke ling  zelf (o n tb reken  van  
m ulti-d iscip linaire “k ru isbestu iv ing”), he t kan  o o k  de positie  van  he t n a tu u ro n d e rzo ek  
in  de kenn isin frastructuur onderg raven  (o n tb reken  van  “sparring  p a rtn e rs”). Een m eer 
s tructu re le  sam enw erk ing  b in n e n  he t n a tu u ro n d e rzo ek  kan  in  belangrijke m ate w o rd e n  
b ev o rd e rd  doo r financiers van  n a tuu rre levan t o n d erzo ek , varië rend  v an  exclusieve 
onderzoeksfinanc ie rs als NW O, d ep a rtem e n te n  (bijv. LNV-DWK, V&W -Kennis, VROM-
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RPD) to t “ken n ism ak elaars” als EMR (Expertisecen trum  M eervoudig  R uim tegebruik) en  
STOWA (Stichting T oegepast O n d erzo ek  W aterbeheer). In  h u n  positie als geldsch ie te r 
h e b b e n  zij de v e ran tw oorde lijkhe id  om  sam enw erk ing  via de ge ld k raan  aan  te  sturen .
4 3 B r e d e r  k e n n i s v e l d  n a t u u r
D eze p arag raaf gaa t in  o p  o n d erzo ek sv raag  3: In  w elk e  m ate vu lt he t b red e re  kennis- 
veld  n a tu u r d e  g eco n sta tee rd e  ‘m ism atch ' aan? T abel 7 en  8 g ev en  aan  w elk e  
(sub)them a 's  d o o r respectievelijk  de overige o n derzoeksin s titu ten  en  de adv iesbu reaus 
w o rd e n  afgedek t. D aarbij m oe t w o rd e n  o p g em erk t dat in  d e  tab e llen  a lleen  die o rgani­
saties zijn o p g en o m en  die, op  basis van  o n ze  b ro n n en  (NOD of jaarverslagen ), m eer 
d an  éé n  na tu u ro n d e rzo ek sp ro jec t en tam eren . H ierm ee is g ep ro b e erd  instellingen  m et 
een  in c id en tee l n a tu u rp ro jec t uit te  slu iten . O pvallend  is dat daar w aar he t om  de 
lacunes bij de g ro te  cen tra  en  n e tw e rk en  gaa t (vgl. tabe l 4), o o k  d e  overige o n d e r­
zoeksin stitu ten  nauw elijks aan d ach t aan  deze  kenn isthem a 's  b es ted en . U itzonderingen  
v o rm en  o n d e rz o ek  naar he t co rrid o rco n cep t b in n e n  h e t them a m ultifunctionaliteit (1c), 
o n d erzo ek  naar m e n sen w e n sen  in  rela tie  to t g ezo n d h e id  (3c). o n d e rz o ek  naar in te rac­
tief b e le id  (6a) en  o n d e rz o ek  naar eco n o m isch  in strum en ta rium  (6c). In  to taal gaat h e t 
om  7 p ro jec ten . In  drie su b th e m a 's  is h e t CUR v an  de partij.
K ortom , in  kw antitatieve zin vu lt he t b red e r kenn isveld  na tuu r nauw elijks de eerder 
geconsta tee rde  lacunes in  he t n a tu u ro n d e rz o ek  aan , m aar er zijn w el degelijk  in itia­
tieven  v an  o n d e rz o ek  b in n e n  de ken n isth em a 's , m et nam e op  he t g eb ied  v an  beleid .
T abel 7 laat verd e r z ien  dat deze  g ro ep  o n d erzo ek sin s titu ten  m et nam e ste rk  is op  de 
v o lg en d e  kenn isthem a's: m ultifunctionaliteit & lan d b o u w  (1a); duu rzaam  gebru ik  (5c); 
n a tuu ron tw ikkeling  & herste l (5d) en  stu ring  & bele id  (6*).
De ad v iesb u reau s (tabel 8) sco ren  iets beter, zij h e t nog  s teed s beperk t. Vier lacunes 
w o rd e n  doo r ee n  of en k e le  b u reau s opgevuld : o n d erzo ek  naar p riva tisering /com m er­
cialisering in  he t na tu u rb e le id  (4a), naar de rela tie  EHS-water (5b), naar in te ractief 
na tu u rb e le id  (6a) en  naar econom isch  in strum en ta rium  (6c). In kw antitatieve zin valt 
m et nam e he t ee rs tg en o em d e  su b th em a op  (drie adv iesbu reaus, w aarvan  tw ee  grote).
N iettem in, o o k  in  he t geval van  de ad v iesb u reau s geld t dat de ee rd er g ec o n sta tee rd e  
lacunes m aar m atig w o rd e n  aangevu ld , al zijn de in itiatieven  op  zichzelf in teressan t, 
m et nam e op  he t geb ied  van  econom ie .
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T a b e l 7 Classificatie onderzoek van aanvullende (sem i)publieke organisaties en
stichtingen in het b redere kennisveld
(S u b ) th e m a 's O rg a n is a tie s
1. m u lt i fu n c t io n a li te i t K U N -S O W  (1/23); S T O W A  (2/72);
a. (biologische) landbouw CLM (300 kf); U U -N W S  (3 fte); PV (900 kf, 4/75);
b. beleving U U -N W S  (1 fte); S T O W A  (1/72);
c. c o rr id o r CUR (1/199)
d. w ater
2. m il ie u c o n d it ie s RUG-bi (1/37); RW S-MD (1/24); U U -m k (1/10); U vA-R W  (3/110)
a. grenswaarden
3. m e n s e n w e n s e n
a. natuurwensen/ beleving
b. beleidsdoelen
c. gezondheid KIR (1 fte)
d. communicatie
4. e c o n o m ie VU-RE (1/24)
a. privatisering/ commercialisering
b. kosteneffectivite it CBS (2/34); PV (1/75)
c. m onetarisering (m ultifunctionaliteit)
d. economisch instrum entarium
e. eigendom
5. e c o lo g ie CBS (1/34); K U N -m k (2/4); PV (1/75) RUG-bi (2/37); RUL-EEW 
(4 fte); R W S -D W W  (6/37); S T O W A  (6/72); U U -m k (1/10); 
U VA-R W  (3/110)
a. EHS-ruimte
b. EHS-water
c. duurzaam gebruik RUG-FRG (1/18); S T O W A  (1/72); U U -m k (1/10)
d. natuurontw ikkeling/ herstel CLM (700 kf); R W S -D W W  (1/37); RUG-bi (1/37); RW S-M D 
(1/24); S T O W A  (1/72);
e. indicatoren b iod iversite it K U N -m k (1/4);
6. s tu r in g /b e le id CUR (4/199); K U N -S O W  (2/23); T U D -W T M  (2/132); 
U U -m k (1/10); U VA-R W  (3/110); VU-RE (1/24)
a. in teractief beleid CUR (3/199)
b. integratie CUR (1/199)
c. economisch instrum entarium CUR (1/199); KUB-R (1/17)
7. o v e r ig CBS (8/34); RW S-M D (1/24); U V A -R W  (2/110)
N o o t:  V o o r afkortingen zie bijlage tabel II-4.
Gearceerde vlakken betreffen de thema's m et 'm ism atch' op basis van Tabel 4.
B ro n : N O D  (weergegeven in aandeel projecten, 9/99), aanvullende inform atie van de kenniscentra (in fte's en kf)
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T a b e l 8 Classificatie onderzoek van adviesbureaus
(S u b ) th e m a 's O rg a n is a tie s
1. m u lt i fu n c t io n a li te i t BU CK [w 6]; D H V [w 6], EW  [w 2]; IW A C O  [w 6]; K IW A  [w 6]
a. (biologische) landbouw A & W  [w2]
b. beleving
c. c o rr id o r
d. w ater A Q U A  [w 4], BS [w 1], EQ [w 1], H + N+S [w 3]; K IW A [w 6 ]
2. m il ie u c o n d it ie s T N O -N IT G  [w 6]; W  + B [w6]
a. grenswaarden A Q U A  [w 4], D H V  [w 6], IW A C O  [w 6]; K IW A  [w 6], W  + B [w 6]
3. m e n s e n w e n s e n
a. natuurwensen/ beleving N A T O U R  [w1]
b. beleidsdoelen
c. gezondheid
d. communicatie
4. e c o n o m ie
a. privatisering/ commercialisering D H V  [w 6]; K IW A  [w 6]; N A TO U R  [w1]
b. kosteneffectivite it
c. monetarisering (multifunctionaliteit) K IW A  [w6]
d. economisch instrum entarium
e. eigendom
5. e c o lo g ie A ID  [w 3], D H V  [w 6], K + B [w 3]; K IW A  [w 6]; W  + B [w6]
a. EHS-ruimte C roonen [w 4], GR [w2]
b. EHS-water H + N + S [w3]
c. duurzaam gebruik
d. natuurontw ikkeling/ herstel ARCADIS [w 6], A & W  [w 2], BS [w 1]; BA [w 2]; B U W A  [w3], 
GM [w 6]; GR [w 2]; H K [w 6]; N A T O U R  [w 1]; IW A C O  [w6]; 
K IW A  [w 6]; T A U W  [w 6]; T N O -N IT G  [w 6]; W  + B [w6]
e. indicatoren b iod iversite it
6. s tu r in g /b e le id T N O -N IT G  [w6]
a. in teractief beleid BA [w 2], ARCADIS
b. integratie
c. economisch instrum entarium K IW A  [w6]
Leg e n da : []aantal werkenden per organisatie w 1=  1-3 werkenden; w 2=4-12; w 3 = 13-24; w 4 =  25-100; w 5 = 100-..;
V o o r afkortingen zie bijlage tabel II-5. Bron: N atuurnet en organisaties.
Gearceerde vlakken betreffen de thema's m et 'm ism atch' op basis van Tabel 4.
B ro n : jaarverslagen, webbladzijdes, projectoverzichten
T abel 8 laat verder z ien  dat, over he t g eh e e l g en o m en , de ad v iesb u reau s re la tie f sterk  
zijn op  de th em a 's  m ultifunctionaliteit a lg em een  (1*), m ultifunctionaliteit & w ater (1d), 
g ren sw aard en  m ilieucondities (2a) en  n a tu u ro n tw ik k elin g /h ers te l (5d). Ind ien  de 
b ijd ragen  van  de overige on d erzo ek sin s titu ten  en  adv iesbu reaus aan  he t e lim ineren  
van  de lacu n es w o rd e n  opg ete ld , dan  krijgen de cijfers m eer gew icht.
D an  blijkt dat h e t b red e re  kenn isveld  n a tu u r voo ra l expertise  te  b ie d en  heeft op  de 
su b th em a 's  p rivatisering /com m ercia lisering , in teractief be le id  en  econom isch  instru ­
m entarium .
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F ig u u r  1 Bijdragen aan na tuuronderzoek per organisatietype
rest
LUW
12%
advies
10
rijks
11%
B ro n : N O D  data; totaa l = 530 pro jecten
h) DLO30%
universiteit
12%
T a b e l 9 Relatieve bijdrage van organisatietypes per them a (N O D -d a ta )
O rg a n is a tie
ty p e
1
m u lt i
2*
m ilie u
2a
gren s
3
w e n s
4
e con
5*
e co l
5a-e
e co l
6
b e le id
7
re s t
L U W ++ - -- 0 - + 0 - -
DLO - + + + - + - -- 0
universiteiten - - -- + - - - ++ ++
rijksinstituten + + 0 -- + - - - +
Adviesbureaus - - ++ + ++ 0 + - --
Overig 0 - 0 -- - 0 + + --
Totaal aantal 43 84 26 16 17 114 118 42 70
projecten (8%) (16%) (5%) (3%) (3%) (22%) (22%) (8%) (13%)
Noot: +/- tussen 40% en 150% over/ondervertegenwoordiging ++/-- meer dan 150% over/ondervertegenwoordi­
ging. De meer ‘klassieke’ kennisthema’s bevinden zich in de witte kolommen.
Bron: NOD
Een to taaloverzich t van  w elk  type  organisatie b ijd raagt aan  he t n a tu u ro n d e rz o ek  is 
g eg ev en  in  figuur 1. O pvallend  is d e  d o m in an te  rol van  DLO. T abel 9 illustreert in 
hoeverre  d e  ty p e n  organisaties relatief onder- (-) o f overv erteg en w o o rd ig d  (+) zijn bij 
h e t o n d e rz o ek  in  ee n  b ep a a ld  th em ageb ied . H et is belangrijk  te beseffen  da t deze
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ind icaties rela tief zijn. De tw ee  plusjes bij LUW voor m ultifunctionaliteit b e te k e n e n  niet 
dat d e  LUW a b so lu u t he t m eeste  o n d e rz o ek  verrich t op  dit te rrein , m aar dat verhou­
dingsgewijs b in n e n  de LUW m eer aa n d ac h t w o rd t b es tee d  (nam elijk  17%, zie tab e l 3) 
aan  m ultifunctionaliteit dan  gem iddeld  (8%). D eze tabe l levert dus een  index  voo r de 
rela tieve specia lisa tie  p er o rgan isa tie type op. D e resu lta ten  zijn als volgt sam en  te 
vatten:
•  H et th em a ‘m ultifunctionalite it' (1) w o rd t m et nam e d o o r de LUW o n d e r de h o ed e  
g en o m en , naast de rijksinstitu ten  (dit betre ft vooral he t P rak tijkonderzoek).
•  Wat betre ft he t th em a ‘m ilieucondities ' (2) zijn naast DLO de rijksinstitu ten  en  
adv iesbureaus sterk. O pvallend  is dat d e  ad v iesb u reau s h oger sco ren  op  he t 
su b th em a ‘g ren sw aard en ' (2a).
•  Voor th em a 3 (m ensenw ensen ) geld t dat sp rak e  is van  ee n  even red ige  verdeling , 
b eh a lv e  da t dit so o rt o n d e rz o ek  nie t te v in d en  is bij de overige rijksinstituten. 
O n d erzo ek  inzake eco n o m isch e  o n d e rw e rp e n  (them a 4) treft m en  bij de ad v iesb u ­
reaus en  -  in  m indere  m ate -  bij de overige rijksinstitu ten  aan  (het gaa t hierbij m et 
nam e om  het CBS).
•  Bij he t th em a ‘eco log ie ' (5) is er duidelijk  versch il te  z ien  tu ssen  d e  m inder en  m eer 
‘k lassieke ' sub them a 's . H et zijn vooral de adv iesbu reaus en  ‘overige ' (w a te rschap ­
p e n  etc.) die er u itsp rin g en  bij de n ieu w e  sub th em a 's , w aarbij vooral he t su b th em a 
‘natuu ron tw ikkeling ' (5d) een  d om inan te  rol speelt. LUW en  DLO co n cen tre ren  zich 
m eer op  trad itionele  eco log ische o n d erw erp en , die m inder toepassingsgerich t zijn. 
O verigens m oet h ie r w o rd e n  aa n g e tek e n d , zoals o o k  uit tabe l 4 b le ek  en  in 
parag raaf 4.1 is toegelich t, dat in  de hu id ige  on d erzo ek sp ro g ram m erin g  van  DLO en  
LUW m eer n ad ru k  is k o m en  te liggen  op  som m ige van  de ken n isth em a 's , zoals 
m e n sen w e n sen  en  econom ie.
•  Bij de th em a 's  ‘stu ring  en  b e le id ' (6) en  ‘overig ' (7) d o m in e ren  de un iversiteiten . Dit 
w ee rsp ieg e lt de rol van  b ele id sgerich te  m ilieukunde en  geografische rich tingen  (6), 
a lsook  d ie van  b io log ische w e te n sc h a p p e n  (7).
H et to taaloverzich t bevestig t nog  een s dat in  he t b red e  ond erzo ek sv e ld  in te ressan te  
aa n ze tte n  to t o n d erzo ek  b in n e n  de ken n isth em a 's  zijn te  v inden , w aarbij d iverse 
ty p en  organisaties versch illende specia lisa ties vertonen .
D eze specia lisering  vorm t ee n  in te ressan t u itg an g sp u n t voo r de w ijze w aa ro p  vervo lg ­
acties voo r he t s tim uleren  van  de ken n isth em a 's  zo u d e n  k u n n e n  w o rd e n  ingericht, 
overigens nog  los van  de kw aliteit van  he t o n d e rz o ek  da t de b e tre ffen d e  inste llingen  
op  d eze  te rre in en  v errich ten  en  los van  an d e re  ov erw eg in g en  inzake h e t to e k e n n e n  
van  ond erzo ek sg e ld en .
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O p basis van  d e  spec ia lise ring  in  tabe l 9 zo u  d e  LUW in  aanm erk ing  k u n n en  kom en  
voo r vervolgacties w at betre ft ‘m ultifunctionaliteit' en  ‘eco log ie '; de DLO-instituten 
voor ‘m ilieucondities ' en  ‘m en sen w en sen '; universiteiten voor ‘m e n sen w en sen ' en 
‘bele id '; rijksinstituten voor ‘m ultifunctionaliteit’, ‘m ilieucondities' en  ‘ec o n o m ie’; 
adviesbureaus voo r ‘m ilieucondities ' en  ‘ec o n o m ie ’; en  overige organisaties voor 
‘eco log ie ' en  ‘beleid '.
T enslo tte  kan  aan  d eze  observa ties nog  een  aanw ijz ing  w o rd e n  o n tle en d  voo r de 
o rganisatie van  kenn ison tw ikkeling  en  -toepassing . Een o n d erzo ek sb e le id  dat zich richt 
op  stim ulering  van  de k en n is th em a 's  zou  zich  rek en sch ap  m o e ten  g even  van  de hier 
aangetro ffen  specia lisering  in  h e t on d erzo ek sv e ld  ‘natuur'.
Dit im pliceert ee n  netw erkv isie  o p  sturing , w aarbij de com peten ties  van  de versch il­
len d e  organisaties op tim aal w o rd e n  b e n u t en  gecom bineerd . H et betre ft hierbij 
co m p eten tie s  zow el op  he t geb ied  van  k en n ison tw ikke ling  als op  he t geb ied  van  
innovatie  (toepassing  in  de praktijk).
U iteindelijk  zo u  z o n  strateg ie k u n n en  le id en  to t het a a n w en d e n  van  o n d e rzo ek sg e ld en  
v oo r he t o p b o u w e n  en  v erste rk en  van  ee n  geïn teg reerd  en  effectief ‘natuurkennissys- 
teem ' (Corten, et al. 1998). Een dergelijk  systeem  zou  m et nam e d e  ee rd er ges ignal­
ee rde  k loo f tu ssen  het o n d erzo ek sn iv eau  en  prak tijkn iveau  d ie n en  te  overbruggen . 
Voor een  eerste  o riën ta tie  op  d e  in stitu tionele  invulling  van  z o n  stra teg ie  k u n n en  in  de 
‘institu ten tabe l' in  bijlage 2 afzonderlijke organisaties voo r vervolgacties w o rd e n  
geïdentificeerd .
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De v o lg en d e  conclusies zijn uit v o o rg aan d e  ana lysen  te  trekken:
•  H et n a tu u ro n d e rz o ek  van  d e  g ro te  k en n iscen tra  is sterk  gerich t op  d e  k lassieke 
th em a 's  van  o n d e rz o ek  (‘eco log ie ' en  ‘m ilieu ). M ede d aa rd o o r bev in d t he t o n d e r­
zo ek  naar de overige ken n isth em a 's  (m et nam e naar ‘m en sen w en sen ', ‘econom ie ' 
en  ‘b e le id ' in  rela tie  to t natuur) zich  nog  in  ee n  em bryonaal stadium . A lleen bij 
‘m ultifunctionaliteit' zijn du idelijk  aa n ze tte n  te  v inden , w aarbij de LUW een  be lan g ­
rijke rol speelt.
•  H et b ee ld  van  E uropese  sam enw erk ing , w aarbij deze  k enn iscen tra  b e tro k k e n  zijn, 
bevestig t de ‘m ilieu- en  eco log ie-focus' van  he t n a tu u ro n d erzo ek .
•  D e mismatch  v an  he t o n d e rz o ek  van  de g ro te  k en n iscen tra  ten  o pzich te  van  de 
kenn isthem a 's  betre ft de vo lg en d e  sub them a 's: co rridor-concep t, b e le id sd o e le n / 
m ensenw ensen , g ez o n d h e id /m e n sen w en sen , p rivatisering /com m ercia lisering , eco ­
nom isch  instrum entarium , e igendom , EHS-water, en  in teractief beleid .
•  De m eeste  form ele k en n isn e tw erk en  zijn sterk  o p  fu n d am en tee l o n d erzo ek  gerich t 
en  d ek k e n  nauw elijks d e  ge ïnven ta risee rde  kenn isthem a 's  af.
•  H et b red e re  kenn isveld  n a tu u r -- m et nam e universita ire  lee rs to e lg ro ep en  en  adv ies­
bu reau s -- heeft vooral expertise  te  b ie d en  o p  d e  su b th em a 's  ‘p riva tisering /com m er­
cialisering ', ‘in te ractief be le id ' en  ‘econom isch  instrum entarium '. In kwantitatieve 
zin, echter, vu lt dit veld  slech ts in  geringe m ate de ee rd er g eco n sta tee rd e  lacu n es in 
he t n a tu u ro n d e rzo ek  aan.
De v o lg en d e  aan b ev e lin g en  zijn op  basis van  de inven tarisa tie  geform uleerd:
•  T oekom stige investe ringen  in  he t n a tu u ro n d e rzo ek  d ienen , ten e in d e  de g eco n sta ­
te e rd e  lacunes aan  te  k u n n e n  vu llen , op  h e t n iveau  van  specifieke su b th em a 's  te 
w o rd e n  gestuurd . Te d en k e n  valt aan  o n d e rz o ek  b in n e n  de sub them a 's: corridor- 
concep t, b e le id sd o e len /m en sen w en sen , g ez o n d h e id /m e n sen w en sen , privatisering / 
com m ercialisering , econom isch  instrum entarium , eigendom , EHS-water, en  in te rac­
tief beleid.
•  G ezien  de b ep e rk te  rol en  w ein ig  p rak tijkgerich te aard  van  de gro te k enn isnetw er­
ken  in  n a tu u ro n d e rzo ek , zou  gep le it k u n n en  w o rd e n  v oo r de vorm ing en  o n d ers te u ­
n ing  van  innovatienetwerken  voor na tuurbeheer, w aarin  de k oppeling  tussen  
kenn ison tw ikkeling  en  praktijk  op  geb ied  van  de (sub)them a 's cen traal staat. In dat 
kader lijkt ook  de inschakeling  van  m eer praktijkgerichte onderzoeksinstellingen , 
zoals adv iesbureaus en  w ate rsch ap p en , gew enst. In deze innova tienetw erken  
zo u d e n  naast d e  g ro tere  kennisinste llingen  ook  b u reaus m et expertise  op  he t geb ied  
van  praktijkgerichte natuurkenn ison tw ikkeling  d ien en  te  w o rd e n  opgenom en .
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•  G ezien  h e t ß -accen t van  he t E uropese  o n d e rz o ek  en  de in b ren g  van  b u iten lan d se  
partners, is het de vraag in  hoeverre er door N ederlandse beleidsactoren  gestreefd kan 
w orden  naar een  bijstelling van  deze oriëntatie in de richting van  de kennisthem a's.
•  Een m eer s tructu re le  sam enw erk ing  b in n e n  het n a tu u ro n d e rzo ek  kan  in  belangrijke 
m ate w o rd e n  bev o rd erd  d o o r financiers v an  n a tuu rre levan t o n d erzo ek  (zoals LNV- 
DWK, V & W -Kennis, VROM-RPD, EMR, STOWA en  NW O). In  h u n  positie  als 
g eld sch ie te r h eb b e n  zij d e  veran tw oorde lijkhe id  om  sam enw erk ing  op  he t geb ied  
van  de k en n is th em a 's  via de ge ld k raan  aan  te  sturen . D aarbij kan  ook  g ed ach t 
w o rd e n  aan  de sam enw erk ing  tu ssen  natuur- en  soc iaa l-w e tenschappelijke  o n d e r­
zoekers.
•  D e LUW zo u  in  aanm erk ing  k u n n e n  ko m en  voo r vervolgacties w at betre ft ‘m ulti­
functionaliteit' en  ‘eco log ie '; de DLO-instituten w at betre ft ‘m ilieucondities ' en 
‘m en sen w en sen ' ; universiteiten w at betre ft ‘m en sen w en sen ' en  ‘bele id '; rijksinstitu­
ten w at betre ft ‘m ultifunctionaliteit' en  ‘econom ie '; adviesbureaus w at betreft 
‘m ilieucondities ' en  ‘econom ie '; en  overige organisaties -- m et nam e w ate rsch ap p en , 
p rov incies en  N G O 's -- w at betre ft ‘eco log ie ' en  ‘beleid '.
•  Een o n d erzo ek sb e le id  da t zich  rich t op  stim ulering  van  de ken n is th em a 's  zou  zich 
rek e n sch a p  m o eten  geven  van  de b ep e rk te  sam enw erk ing  a lsm ede  de b es taan d e  
specia lisering  in  he t ond erzo ek sv e ld  ‘natuur'. Dit im pliceert een  netw erkvisie  op  
sturing , w aarbij de com peten ties  van  de versch illende organisaties op tim aal w o rd en  
b e n u t en  geco m b in eerd , zo w el op  he t geb ied  van  kenn ison tw ikke ling  als op  het 
g eb ied  van  innovatie .
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B ijla g e  1
N O D  Projecten: aantal projecten per thema en so o rt organisatie.
(a) G ro te  kenniscentra
1* 1a 1b 1c 2* 2a 3* 3a 3b 4* 4a 4b 4c 5* 5a 5b 5c 5d 5e 6* 6a 6b 6c 7 T o t
LU W 10 6 2 1 17 1 9 3 1 6 59
DLO 2 5 2 40 11 2 5 3 1 40 4 6 11 2 3 17 154
unì 2 1 1 3 3 4 12 26
rijks 3 1 11 3 1 9 3 2 33
to t 5 16 2 57 14 2 9 3 3 59 5 18 26 3 10 3 37 272
(b) Aanvullende organisaties in het b redere kennisveld
1* 1a 1b 1c 2* 2a 3a 3b 4* 4a 4b 4c 5* 5b 5c 5d 5e 6* 6a 6b 6c 7 T o t
unì 1 1 8 1 1 1 13 2 1 1 11 2 17 60
rijks 4 2 3 7 2 9 27
Adv 3 5 6 2 4 1 1 9 1 2 10 1 2 1 48
O ver 4 4 2 1 12 6 1 1 26 7 2 38 4 5 3 1 6 123
T o t 8 9 2 1 27 12 4 1 1 4 5 1 55 8 6 51 1 16 5 3 5 33 258
(c) Totaal: het gehele kennisveld
1* 1a 1b 1c 2* 2a 3* 3a 3b 4* 4a 4b 4c 5* 5a 5b 5c 5d 5e 6* 6a 6b 6c 7 T o t
LU W 10 6 2 1 17 1 9 3 1 6 59
D LO 2 5 2 40 11 2 5 3 1 40 4 6 11 2 3 17 154
uni 1 1 8 3 1 1 1 14 5 4 1 15 2 29 86
rijks 3 5 13 3 3 8 11 3 11 60
Adv 3 5 6 2 4 1 1 9 1 2 10 1 2 1 48
O ver 4 4 2 1 12 6 1 1 26 7 2 38 4 5 3 1 6 123
T o t 13 25 4 1 84 26 2 13 1 1 4 8 4 114 5 8 24 77 4 26 5 6 5 70 530
B ijla g e  11
Lijsten van kenniscentra en -netwerken
T a b e l II-1 - G ro te  kenniscentra
A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
D LO -A B D L O  in s titu u t v o o r 
A grob iologisch en 
Bodem vruchtbaar- 
heidsonderzoek
httn://w \ww .ah.dlo.n l Postbus 14 
6700 A A  
Wageningen
Tel.: 0317 475700 
Fax: 0317 423110 
E-mail:
p ostkam er @ ab.dlo.nl
1a (2150kf) (4/81) 
2a (2100kf) (3/81) 
4b (1/81)
5d (2/81)
D LO -
CPRO
Plantenveredeling h ttp ://w w w .cp ro .d lo .n l/ Postbus 16 
6700 A A  
Wageningen
Tel.: 0317 477000 
Fax: 0317 4180 94 
E-mail: in fo@ cpro.w ag-ur.n l
5* (500 kf) 5e (400kf)
D L O -IB N Ins tituu t v o o r  Bos- en 
N atuu ro nd e rzo ek
h ttp : / /w w w .ibn.d lo.n l Postbus 23 
6700 A A  
Wageningen
Tel.: 0317 477770 
Fax: 0317 424988 
E-mail:
p ostkam er @ ibn.dlo.n l
1b (50 kf) 1c (2 fte)
1d (1200 kf)
2* (17/94) 2a (3/94)
4a (1150 kf) 4b/c (2/94) 
5*(2000 kf) (23/94)
5a (3/94) 5c (5/94)
5e (2/94)
5d (300 kf) (5/94)
6 (1150 kf)
7 (13/94)
DLO-LEI Landbouw-Econom isch
Instituu t
h ttp ://w w w .le i.d lo .n l Burgem eester 
Patijnlaan 19 
2585 BE Den Haag 
Postbus 29703 
2502 LS Den Haag
Tel: 070-3308330 
Fax: 070-3615624 
E-mail: in form atie@ le i.d lo .n l
4* (500 kf) 
4d (200 kf)
D LO -
RIVO
Rijksinstituut v o o r 
V isserijonderzoek
h ttp ://w w w .rivo .d lo .n l/ Postbus 68 
1970 AB IJmuiden
Tel.: 0255-564646 
Fax: 0255-564644 
E-mail:
postm aster @ rivo.d lo .n l
2* (2/51)
5* (12 fte ) 5c (1/51) 
5d (2/51)
DLO -SC Staring C e n tru m  
(D ie n s t Landbouw­
kundig O nderzoek)
h ttp : //w w w .sc.d lo.n l Postbus 125 
6700 A C  
Wageningen
Tel.: 0317 4742 00 
Fax: 0317 424812 
E-mail: postkam er @.sc.dlo.nl
1* (800 kf, 2), 1a (1/305), 
1b (2/305) 1d (1300 kf) 
2* (21/305) 2a (5/305)
3* (2/305) 3a (500 kf) 
(5/305) 4b (1/305) 
5*(17/305) 5a (800 kf) 
(1/305) 5d (2/305)
5* (900 kf) 6* (3/305)
7 (GIS: 600 kf) (4/305)
IK C -N Info rm atie  en Kennis­
ce n tru m  N a tuu rb eh e er
Postbus 30 
6700 A A  
Wageningen
Tel.: 0317-474800 
Fax.: 0317 427561 
E-mail:
i.b.h.van.dillen @ ikc.agro.nl
begeleidt p ro je cten  in 
v rijw e l alle categorieën
L U W -M I M ansholt Institute http ://w w w .s ls .w au.n l/
m ansho ltinstitu te /
Hollandseweg 1 
6706 K N  
Wageningen
Tel.: 0317 484126 
Fax: 0317 484763 
E-mail: office@ mi.sls.wau.nl
1a (1 fte ) 3a (2 fte) 
4b (1 fte ) 4c (1 fte) 
6a (1 fte ) 6b (1 fte)
L U W -o v Landbouw universite it 
W ageningen- O verige 
re levante vakgroepen
http ://w w w .w au.n l Postbus 9101 
6700 HB 
Wageningen
Tel.: 0317-489111 1a (9/259) 3a (1/259) 
3d (1 fte ) 5c (5/259) 
5d (1/259) 5e (1/259) 
6* (2/259) 7 (1/259)
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a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
L U W -O W Landbouw universite it 
Wageningen -O m ge- 
vingswetenschappen
http ://w w w .s lm .w au.n l/ Postbus 9101 
6700 HB 
Wageningen
Tel.: 0317 482227 1a (1/110) 2* (6/110) 
3a (1/110) 4c (1 fte)
5* (16/110) 5a (1/110) 
5c (3/110) 5d (2/110) 
6* (1/110) 7 (5/110)
L U W -W Wageningen Instituu t 
v o o r  M ilieu en Klim aat­
onderzoek (W IM EK)
http : //w w w .w au.n l/ 
cm kw /w im ek.htm
Postbus 9101 
6700 HB 
Wageningen
Tel.: 0317 485090 
Fax: 0317 484839 
E-mail:
leen .hord ijk@ w im ek.
cm kw.wau.nl
2* (1 fte ) 4c (1/7)
N IO O N ederlands Ins tituu t 
v o o r  Oecologisch 
O nd e rzo ek (N IO O )
h ttp ://w w w .n io o .kn aw .
nl/n lhom e.htm
Postbus 1299 
3600 BG Maarssen
Tel: 0294- 239300 
Fax: 0294- 232078
2* (1/113) 5d (1/113)
N IO Z N ederlands Ins tituu t 
v o o r  O nd e rzo ek 
d e r Zee
httrc/Awww .nioz.nl/
W e lkom .h tm l
Postbus 59
1790 AB Den Burg
Texel
Tel.: 0222- 369300 
Fax: 0222- 319674 
E-mail:
b ib liotheek@ nioz.n l
2* (1/49)
RIKZ R ijksinstituu t v o o r 
Kust en Zee
h ttp ://w w w .w ate rla nd .
net/rikz /index.h tm l
Postbus 20907 
2500 EX Den Haag
Tel.: 070 3114311 
Fax: 070 3114321 
E-mail: b ib liotheek@  
rikz.rw s. minvenw.nl
1d (1/24) 2* (3/24) 
5d (2/24) 6b (1/24)
RIVM National Institu te  o f 
Public Health and the 
Environm ent
http : //w w w .rivm .n l Postbus 1 
3720 BA Bilthoven
Tel.: 030 2749111 
Fax: 030 2742971 
E-mail: in fo@ rivm nl
1* (2/331) 2* (5/331) 
2a (2/331) 6b (2/331) 
5d (1/331) 7 (2/331)
RIZA R ijksinstituu t v o o r 
Integraal Z o e tw a te r­
beheer en A fva lw ater­
behandeling
http : //w w w .m inve nw . 
nl/rw s/riza
Postbus 17 
8200 A A  Lelystad
Tel.: 0320 298411 
Fax: 0320 249218 
E-mail: m .roukem a@ riza. 
rws. m invenw.nl
5d (6/73) 5* (1/73) 
1*, 2*, 2a (3/73)
RUG-IVEM h ttp ://w w w .fw n .n jg .n l/
ivem /hom e.htm
C e n te r fo r  Energy and 
Environm ental Studies
N ijenborgh  4 
9747 A G  
G roningen
Tel.: 050-3634609 
ax: 050 3637168
E-mail: .secrivem @ fwn.rug.nl
3a (1 fte)(1/5 )
RU L-C M L C e n tru m  v o o r 
M ilieukunde Leiden
w w w .le idenun iv.n l/
in te rfac/cm l/
B io-sciencepark 
Einsteinweg 2 
Leiden
Tel.: 071-5275651 
Fax: 071-5275587 
E-mail: bezem er@  
rulcm l.le idenuniv.n l
5d (2/15) 6* (2/15) 
7 (3/15)
RUL-H Rijksherbarium  Leiden http ://nhncm l.le iden
univ.n l/rhh/#addresses
Postbus 9514 
2300 RA Leiden
Tel.: 071-5273500 
Fax: 071-5273511 
E-mail:
dewolf@ rulrhb.le idenuniv.n l
5d (5 fte ) 7 (2/27)
UT-CSTM U n ivers ite it T w e n te  - 
C e n tru m  v o o r  Schone 
Technologie en 
M ilieubeleid
h ttp ://w w w .u tw e n te .n l/
cstm /
Postbus 217 
7500 AE Enschede
Tel.: 053-4893203 
Fax: 053-4894850 
E-mail: secr@ cstm .utw ente.n l
6a (1 fte)
UU -U R U U n ivers ite it U tre c h t - 
Urban Research centre  
U tre ch t
http : //w w w .g e oa i ju .n l/ 
uru/general.htm l
Postbus 80.115 
3508 T C  U tre ch t
Tel.: 030-2534434 
Fax: 030-2540604 
E-mail:
j.vanbeurden@ geog.uu. nl
3a (1 fte)
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o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
U vA -IV AM IVAM  Environmental 
Research BV 
(U vA  Holding)
h ttp ://w w w .iva m b v.
uva.nl/welcom e.htm l
Postbus 18180 
1001 ZB 
Am sterdam
Tel.: 020-5255080 
Fax: 020-5255850 
E-mail: office@ ivam bv.uva.nl!
1b (1 fte)
VU -IVM V rije  U n ivers ite it - 
Ins tituu t v o o r 
Milieuvraagstukken
h ttp ://w w w .vu .n l/ivm D e Boelelaan 1115 
1081 HV 
Am sterdam
Tel.: 020 44495 55 
Fax: 020 44495 53 
E-mail: secr@ ivm .vu.nl
4c (1 fte ) (1/18)5c (1/18)
DH D elfts Hydraulics
(W ate rloopkundig
Laboratorium )
h ttp ://w w w .w lde lft.n l Postbus 177 
2600 M H  D e lft
Tel.: 015 285 85 85 
Fax: 015 285 85 82 
E-mail: in fo@ w lde lft.n l
5d (1600 kf)
*L e g e n d a : omvang is weergegeven in k ilo flo rijnen  (k f), f te 's  o f aantal relevante n a tu u rp ro ­
je c te n  pe r them a als aandeel van het totaal aantal pro jecten per organisatie vo o rzo ve r 
opgenomen in de N O D  (9 /99 ) (deze gegevens kom en overeen m et die in Tabel 4)
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T a b e l II-2  Kennisnetwerken
A f ­
k o r t in g
O rg a n is a tie I n te r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s B e tro k k e n
in s t i tu te n
T h e m a 's
n a tu u r ­
o n d e r z o e k
BEON Beleidsgericht 
Ecologisch O nderzoek 
van de N oordzee / 
W addenzee*
h ttp ://w w w .w ate rland .
net/beon/index.htm l
Rijkswaterstaat
RIKZ
Postbus 20907 
2500 EX Den Haag
Tel.: 070-3114.259 
Fax: 070-3114.321 
E-mail:
a.m.c.m.pijnenburg@
rikz.rws.m invenw.nl
IBN -D LO , TNO -M EP, 
N IO O -C E M O ,
N IO Z , RIVO- 
D LO , RIVM, RIKZ, 
R W S-D N Z, UvA, VU, 
RUG, L U W , W L
6*
CEES C entre  fo r  Ecological 
and Evolutionary 
Studies
http ://w w w .bcn.rug.n l/
bcn/links/rug/cees.html
Biologisch C entrum  
Postbus 14 
9750 A A  Haren
Tel.: 050-3632040 
E-mail:: s.c.bakker-geluk 
@ bio.rug.nl
UU, RUG, RUL, K U N , 
W A U
African Studies C entre
5d
CERES CERES Research 
School fo r  Resource 
Studies
http ://ww w.fss.uu.nl/
ceres/ceres.htm
Postbus 80140 
3508 T C  U tre ch t
Tel.: 030-2534815 
Fax: 030-2537482 
E-mail: ceres@fss.uu.nl
Leiden, C e ntre  fo r  
Developm ent Studies 
Groningen, CEDLA, 
CM L, Institute 
Clingendael, IHS, 
U N U /IN T E C H , 
Sanders Institute,
UU, U T
3a
(1/197)
5c
(2/197)
6
(2/197)
7
(7/197)
ICG Inter-un iversita ir 
C e n trum  v o o r  Geo- 
oecologisch onderzoek
http ://w w w .frw .uva .n l/
icg/index.htm
Prof. D r. E.A. Koster 
Postbus 80.115 
3508 T C  U tre ch t
Tel.: 020-525 7425 /  7451 
Fax: 020-525 7431 
E-mail: icg@ frw.uva.nl
UvA, VU, UU, RUG 5
N C R Nederlands C entrum  
v o o r Rivierkunde
http ://hydr.c t.tu
delft.n l/ncr/
ir. A .G. van Os 
Postbus 177 
2600 M H D e lft
Tel.: 015 285 85 77 
Fax: : 015 285 85 82 
E-mail:
ad.vanos@ wldelft.nl
T U D , UU, K U N , UT, 
IHE, SC, IBN, RIZA, 
W L
5d
NPB Natuurplanbureau zie MAP natuuronder­
zoek
zie RIVM RIVM, D L O  (IBN, SC, 
LEI), RIZA, RIKZ
6
SENSE Socio-Economic and 
Natural Sciences o f the 
Environment
h ttp ://w w w .geo.vu.nl/
users/trendy/sense.htm
p/a IVM
De Boelelaan 1115 
1081 HV 
Am sterdam
Tel.: 020-4449514/ 
4449555 
Fax: 020-4449553 
E-mail: iooo.de.boer@  
ivm.vu.nl
W A U , RUL, UU, UvA, 
VU
5
N oot: de ne tw erk trekke rs  staan in de eerste kolom m en vermeld.
*) BEON is in 1998 afgesloten; enkele activ ite iten lopen nog door.
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T a b e l II-3  E xpertisenetw erken
A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s
E CNC European C e n tre  fo r  
N a tu re  Conservation
w w w .ecnc.nl Postbus 1352 
5004 BJ T ilburg
Tel.: 013-4663240 
Fax: 013-4663250, 
E-Mail: ecnc@ ecnc.nl
EMR Expertisenetw erk 
M eervoudig Ruim tegebruik
Postbus 420 
2800 A K  Gouda
Tel.: 0182-540600 
Fax: 0182-540601
E-mail: cu r@ cu r.n l/ 
e m r@ cur.n l
N R LO Nationale  Raad v o o r 
Landbouwkundig O nderzoek
h ttp ://w w w .a g ro .n l/n r lo / Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Tel.: 070-3785653,
5694
o f 5537 
Fax: 070-3786149 
E-mail: m .j.v.schouten @ 
nrlo.agro.nl
N W O Nederlandse Organisatie 
v o o r  W etenschappelijk 
O nderzoek
w w w .n w o .n l postbus 93138 
2509 A C  in Den Haag
Tel.: 070 3440713/
3440776
Fax: 070 3850971
R M N O Raad v o o r  h e t M ilieu- 
en N a tuu ro nd e rzo ek
http://w^^/^w.x.s4all.nl/~rmno/ Postbus 5306 
2280 H H  Rijswijk
Tel.:070-3364300.
Fax: 070-3364310. 
E-mail: rm no@ xs4all.n l
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T a b e l II-4  Aanvullende (sem i)publieke organisaties en stichtingen in het b redere kennisveld
A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
CBS Centraal Bureau v o o r 
de Statistiek - D ivisie 
Landbouw, N ijverhe id  
en M ilieu
www .cbs.nl Postbus 4000 
2270 JM V oo rb urg
Tel.: 070-3373800 4b (2/34) 5* (1/34) 
7 (8/34)
C LM C e n tru m  v o o r 
Landbouw en M ilieu
httn ://w w w .c lm .n l./ PO Box 10015 
3505 A A  U tre ch t
Tel.: +030-2441301 
Fax: +030-2441318 
E-mail: c lm @ clm .nl
1a (300kf) 5d (700 kf)
C U R Civieltechnisch 
C e n tru m  U itvoering  
Research en Regel- 
geving/ Expertisenet­
w e rk  M eervoudig 
Ruim tegebruik
h ttp ://w w w .bo uw w eb .n l/
CU R /hom e.htm l
Postbus 420 
2800 A K  Gouda
Tel.: 0182-540600 
Fax: 0182-540601
E-mail: cu r@ cur.n l
1c (1/199) 
6* (4/199) 
6a (3/199) 
6b (1/199) 
6c (1/199)
KIR Stichting Recreatie, 
Kennis- en Innovatie­
centrum
h ttp ://w w w .k ic
recreatie.agro.nl/
Raamweg 19,
2596 H L Den Haag.
Tel.: 070-4275454 
Fax: 070-4275413
E-mail: a.linnartz @ kic 
recreatie.agro.nl
3c (1 fte)
KUB-R Faculteit d e r Rechts­
geleerdheid Katholieke 
U n ivers ite it Brabant 
(Vakgroep Staatsrecht 
en Bestuursrecht)
h ttn ://cw is .ku b .n l/~ frw / Postbus 90153 
5000 LE T ilburg
Tel.: 013-4662302 
Fax: 013-4668347
6c (1 / 17)
K U N -m k N atuurw etenschappe­
lijke m ilieukunde/ 
M ilieu -natuurw eten- 
schappen
httn://ww w..sci.k un.nl/ 
m ilieukunde/
To erno oive ld  1 
6525 ED Nijmegen
Tel.: 024-3653281 
Fax: 024-3653030 
E-mail:
in fo-m ilkun@ sci.kun.n l
5* (2/4) 5e (1/4)
K U N -S O W U niversite it Nijmegen - 
School v o o r Omge- 
vingswetenschappen
http ://w w w .k i jn .n l/fbw / 
onderzoek/index.htm l
Postbus 9108 
6500 H K  
Nijmegen
Tel.: 024-3612099 
Fax: 024-3611841 
E-mail: B .A rts@ bw .kun.n l
1* (1/23), 6* (2/23)
PV Praktijkonderzoek 
Veehouderij (voorheen 
PR - P raktijkonderzoek 
Rundvee, Schapen en 
Paarden)
h ttn ://w w w .agro .n l/
annliedre.search/nr/
n lhom e.htm
Ir  Theun Vellinga 
Postbus 2176 
3208 A D  Lelystad
Tel.: 0320-293456 
Fax: 0320-241584 
th.v.vellinga@ nv.agro.nl
1a (900 kf) (4/75) 
4b, 5* (2/75)
RUG - FRG Rijksuniversite it G ro ­
ningen - Faculteit d e r 
Rechtsgeleerdheid
w w w .frw .rijg .n l/n l/ P rof.m r. C. Lambers: 
Postbus 800 
9700 A V  G roningen
Tel.: 050-3635678 
E-mail:
C .lam ber.s@ rechten.rug.n l
6c (1/18)
index.h tm
RUG-bi
RUL-EEW
RUG- Biologie
Institu te  o f Evo lu tio ­
nary and Ecological 
Sciences
h ttn ://w w w .h io l.ru g .n l/
b io w in ke l/
h ttn ://w w w bio .le ide n
univ.n l/~eew /
address.html
Postbus 14 
9750 A A  Haren
Postbus 9516 
2300 RA Leiden
Tel.: 050-3632021 
Fax: 050-3635205 
M .E .Butter@ bio l.rug.nl
2* (1/37) 5* (2/37) 
5d (2/37)
5*(4  fte ) (1/55)Tel.: 071.5275107 
Fax: 071.5274900
RW S-
D W W
D ienst W eg- en W a te r 
bouw kunde R ijkswater 
staat
Postbus 5044 
2600 G A  D e lft
Tel.: 015-2518518 
Fax: 015-2518555 
E-mail: nostm aster @ d w w / 
rw s/m invenw.nl
5d (1/37) 5*(6/37)
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A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
R W S-M D Meetkundige D ienst 
Rijkswaterstaat
Postbus 5023 
2600 G A  D e lft
Tel.: 015-2691462 
Fax: 015-2135456 
E-mail: m d loke t @ m di.rw s. 
m invenw.nl
7, 2*, 5d (3/24)
S T O W A Stichting Toegepast
O nderzoek
W a terbe h ee r
h ttn ://w w w .w ate rlan d .
n e t/s tow a /
Postbus 8090 
3503 RB U tre ch t
Tel.: 030-2321199 
Fax: 030-2321766 
E-mail: stow a@ stow a.nl
1* (2/72) 1b (1/72) 
5* (6/72) 5c (1/72) 
5d (1/72)
T U D -W T M U n ivers ite it D e lft - 
Faculteit Techniek, 
Bestuur en 
Management
h ttn ://w w w .sena.
tude lft.n l
Prof. m r. dr. E.F. 
ten H euvelhof 
postbus 5015 
2600 G A  D e lft
Tel.: 015-2785919 
E-mail:
e rn sth @ tb m .tud e lft.n l
6* (2/132)
U U -m k U n ivers ite it U tre ch t - 
D isciplinegroep M ilieu­
kunde en Omgevings­
beleid
Postbus 80.115 
3508 T C  U tre ch t
Tel.: 030-2532359 
Fax: 030-2532746
6* (1/10) 2* (2/10) 
5c (1/10) 5 *(1 / 10)
U U -N W S D e partm ent o f Science, 
Technology and 
Society (N W S )
h ttn ://w w w .chem .uu.nl/
nw s/w w w /nw s.htm l
Padualaan 14 
3584 C H  U tre ch t
Tel.: 030-2537600 
Fax: 030-2537601 
E-mail: b.t.debie@ chem .uu.n
1a (3 fte ) 1b (1 fte)
U V A -R W U n ivers ite it van 
A m sterdam  - R uim te­
lijke  W etenschappen
h ttn : //w w w .frw . 
uva.nl/ ame
N ieuw e Prinsen­
gracht 130 
1018 VZ
Am sterdam
Tel.: 020-5257451 2* (3 / 110) 
5* (3 / 110) 
6* (3 / 110) 
7 (2 / 110)
VU-RE V rije  U n iversite it, 
Faculteit R uim telijke 
Economie
h ttp ://w w w .eco n .v i j. 
n l/re
D e Boelelaan 1105 
1081 HV 
Am sterdam
Tel.: 020 44460 91 
E-mail: ajanse@ econ.vu.nl 
nnijkam n@ econ.vu.nl
6*, 4* (2/24)
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T a b e l II-5  Adviesbureaus
A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
A & W A ltenburg  & W ymenga Postbus 32 
9269 ZR 
Veenwouden
Tel.: 0511-474764 
Fax: 0511-472740
E-mail: a ltw ym @ w xs.n l
1a [k2]
A ID A ID environm ent D o n ke r C urtiuss tr
7-523
1051 JL Am sterdam
Tel.: 020-6868111/6865011 
Fax: 020-6866251 
E-mail: aidenvir@ antenna.nl
5 *[k3 ]
A Q U A Aquasense httn://\www.
aquasense.nl/
Postbus 95125 
1090 HC 
Am sterdam
Tel.: 20-5922244 
fheinis@aquasense.com
1d/2a [k4]
ARCADIS AR C ADIS N V h ttn ://www.arcadis.nl/ Utrechtseweg 68, 
Postbus 33 
6800 LE A rnhem
Tel.: 026 3778911 
Fax: 026 4438381
5d/6a [k6]
BA Buro Adrichem  
ruim telijke  en ecolo­
gische planvorming
h ttp ://w w w .b i jroadri 
chem.nl/
W illeb ro rd s tra a t
82
1971 DE IJmuiden.
Tel.: 0255-523153 
Fax: 0255-513911 
E-mail:
service@ buroadrichem .nl
5d/6a [k2]
BS Bureau S trom ing Postbus 21 
6997 ZG 
H oog Keppel
Tel.: 0314-382190/381219 
Fax: 024-3239835
1d/ 5d [k1]
BU C K Buck Consultants w w w .buck.n l Postbus 1456 
6501 BL Nijmegen
Tel.: 024-3790222 
Fax: 024-3790120
E-mail bci@ buck.nl
1* [k6 ]
B U W A Bureau
W aardenburg BV.
h ttn ://w w w .b i jw a .n l/ Postbus 365 
4100 AJ 
Culem borg
Tel.: 0345 512710 
Fax: 0345 519849, 
E-mail: wbb@ buw a.nl
5d [k3]
C roo ne n C roo ne n
Adviseurs
h ttn ://w w w . cro o n  en.nl/ 
frin de x.h tm l
Postbus 435 
5240 A K  
Rosmalen
Tel.: 073-5233900 
Fax.: 073-5233999 
E-mail:
bureau@ croonen.n l
5a [k4],
D H V D H V  BV w w w .dhv.n l K im  Hensema 
Postbus 219 
3800 AE 
A m e rs fo o rt
Tel.: 033 4683220/702 
Fax: 033 4683749 
E-mail:
com com m @ beh.dhv.n l
1* [6 /3 4 ] 2a [8/34]
4a [2/34] 5* [3/34] 
[bron : D H V  natuur- 
pro jecten inven ta risa tie ]
EQ EcoQ uest Ecologisch 
onderzoek en advies
h ttn ://w w w .e co n a rt
ners.n l/ecoquest/
ecoquest.htm
v. Lawick v. 
Pabststraat 2-2 
6814 H H  A rnhem
Tel/Fax: 026-3512178 
E-mail:
ecoquest @ eco 
partners.nl
1d [k1]
EW Eelerwoude 
Ingenieursbureau B.V.
h ttn ://w w w . e el e r  
w oude.n l/
Postbus 223 
7460 AE Rijssen
Tel.: 0548 512555 
Fax: 0548 519575 
E-mail: in fo @ e e le r 
woude.nl
1* [k2 ]
GM G ro n tm ij h ttn ://w w w . g ro n  tm i j. 
com /
Postbus 203 
3730 AE D e Bilt
C ontactpersoon: 
mw. drs. M. van Mansfeld 
Tel.: 026 3558888
com m unicatie@ grontm H.n
5d (2/12)
GR De G roene  Ruimte 
bureau v o o r  ecologisch 
onderzoek 
en beheerplanning
h ttn ://w w w .n a tu u rn e t.
n l/degroeneru im te/
index.htm l
Postbus 400 
6700 A K  
Wageningen
Tel.: 0317-423969 
Fax: 0317-418758 
E-mail: dgr@ dgr.n l
5a, 5d [k2]
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A f ­
k o r t in g
O rg a n is a t ie I n t e r n e t ­
a d re s
P o s ta d re s C o n ta c tg e g e v e n s T h e m a 's  n a tu u r ­
o n d e r z o e k  (o m v a n g * )
H + N+S
Adviesbureau v o o r 
Ruim telijke Planning en 
O n tw e rp , U tre ch t)
ir. D. F. Sijmons 
Laan van 
C h artro ise  168 
3552 EZ U tre ch t
Tel.: 030-2445757 
Fax: 030-2446677 
E-mail: mail@ hnsland.nl
5b/1d [k3]
H K Haskoning h ttn ://w w w .hasko
ning.nl/
Postbus 151 
6500 A D  Nijmegen
Tel.: 024 3284284 
Fax: 024 3239346 
info@ haskoning.nl
5d [k6]
IW A C O Adviesbureau v o o r 
W a te r  en M ilieu 
IW A C O  B.V.
w w w .iw aco .n l Postbus 8520 
3009 A M  R otterdam
Tel.: 010-2865432 
Fax: 010-2200025
1*, 2a, 5d [k6]
K +B koeman en b ijke rk  BV 
hydro-ecologisch 
onderzoek en advies
h ttn ://w w w .n a tu u rn e t. 
n l/Koem an en B ijke rk/ 
index.htm l
Postbus 14 
9750 A A  Haren
Tel.: 050 36322 65 
Fax: 050 36352 05 
E-mail: koem an.en.bükerk 
@ biol.rug.nl
5* [k3 ]
K IW A K IW A  O nderzoek 
& Advies
h ttp ://w w w .k iw a .n l/ Postbus 1072 3430 
BB Nieuwegein
Tel.: 030-6069511 
Fax: 030-6061165 
E-mail: alg@ kiwaoa.nl
2a (1/121) 4a (1/121) 
4c (1/121) 5d (1/121) 
6c (1/121)
1*, 2*, 5* (4/121) [k6 ]
N A T O U R N a to u r Stichting- M eijersw eg 29 
7553 A X  Hengelo
Tel.: 074-2508250 
Fax: 074-2506572
3a (2/6) 4a (3/6) 
5c (1/6)
T A U W T A U W  M ilieu B.V. w w w .tauw .n l Postbus 133 
7400 A C  D eventer
Tel.: 0570-699911 
Fax: 0570-699666
5d [k6]
T N O -N IT G N ederlands Instituu t 
v o o r  Toegepaste Geo- 
wetenschappen T N O
h ttp ://w w w .n itg .tn o .n l/ Postbus 6012 
2600 JA D e lft
Tel.: 015-2696900 
Fax: 015-2564800 
E-mail: n itg@ nitg.tno.nl
2*/5 d /6 * (3/109) [K 6 ]
W + B W itteve e n  en Bos
Raadgevende
Ingenieurs
w w w .w itteveenbos.n l Postbus 233 
7400 AE D eventer
Tel.: 0570-697911 
Fax: 0570-697555 
E-mail: o.jan.sen@ witbo.nl
2*, 2a (2/14) 5* (2/14) 
5d (1/14) [k6 ]
N o o t: [] Omvang in grootte-klassen (be tre ft hele organisatie). k1=  1-3; k2=4-12; k3 = 13-24; 
k4=  25-80; k5=81-99; k6=100-.(B ron : N a tu u rn e t en organisaties)
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B ijla g e  111
Selectie kennisvragen N R LO /R M N O
1) N a tuur, bos en landschap en ru im te: van een m onofunctione le  naar een m ultifunctionele  
ru im te
Kennisvragen ove r (m ee)koppeling natuur m et andere functies:
a) N atuur en landbouw:
1) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r de Nederlandse regering om  -  rekening houdend m et w at in het EU- 
beleid is vastgelegd - de combinatie van natuur met verschillende vorm en van landbouw te  stimuleren?
2) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r com binatie van natuur en biologische landbouw?
3) W a t is de economische levensvatbaarheid van combinaties van natuur en verschillende vorm en van (niet 
op de w ere ldm arkt gerichte) landbouw? W e lke  natuur leveren die op?
b) M ultifunctiona lite it van het landelijk gebied in relatie to t  p lu rifo rm ite it van wensen bij de bevolking.
1) Hoe is de (m.n. recreatieve) beleving van verschillende vorm en van meervoudig ruimtegebruik?
2) W e lke  relatie is e r tussen beleving en de schaal waarop de m ultifunctiona lite it w o rd t gerealiseerd?
3) W e lke  consequenties zijn e r v o o r beheerders in het landelijk gebied verbonden aan bepaalde vorm en van 
m ultifunctiona lite it die de vo orke u r krijgen van de bevolking?
Ruim te en natuur, bos en landschap:
c) W e lke  ecologisch/planologische kennis is beschikbaar v o o r ontw erpen die beogen om  natuur, bos en landschap te 
behouden/verbeteren in het kader van de u itw erking van het co rrid o rco n ce p t in de (Vijfde Nota) Ruimtelijke 
Ordening.
1) W a t zijn de effecten van verstedelijking, in frastructuur op natuur, bos en landschap in relatie to t  verschillende 
concepten in het ru im te lijk  beleid?
2) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r een ontwerpende inbreng vanuit het oogpunt van natuur, bos en landschap 
in ru im te lijke planvorming op verschillende niveaus?
2) N a tuur, bos en landschap en m ilieucondities
a) Bij welke grenswaarden van milieubelastende factoren kunnen bepaalde natuurdoeltypen/ecosystemen nog net 
"voortbestaan"?
b) W e lke  natuurtypologie past bij een blijvend verhoogde milieudruk?
3) N a tuur, bos en landschap en samenleving: mensenwensen
c) W elke p luriform ite it van wensen t.a.v. bos, natuur en landschap is te  onderscheiden bij diverse bevolkingsgroepen?
d) Hoe is de beleving van bos, natuur en landschap bij diverse bevolkingsgroepen?
e) W e lke  invloed heeft een veranderende leefstijl (o.m. hoger leeftem po en toenem ende inform atiestrom en) op 
de behoefte aan natuur?
f) Hoe zouden de doelen van het beleid t.a.v. bos, natuur en landschap moeten w orden  geherform uleerd in het 
licht van de vermaatschappelijking van het beleid?
g) W a t is e r bekend over de beleving van natuur in relatie to t  de gezondheid?
h) Hoe kan de com m unicatie over natuur in de stad het best plaatsvinden om  een zo g roo t mogelijk draagvlak 
vo o r natuur en natuurlijker beheer in de stad te  krijgen?
4) N a tuur, bos en landschap en econom ie
a) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r (bij)betaling v o o r "nieuw e" o f verbeterde voorzieningen in natuurgebieden, 
bos en landschap?
b) W a t is de kosteneffectivite it van verschillende beleidsmaatregelen die in het kader van het NBL-beleid w orden 
toegepast (rendem ent in te rm en van behaalde beleidsdoelen t.o.v. financiële inspanning)?
c) W e lke  mogelijkheden en belemmeringen zijn e r t.a.v. de inzet van fiscale en andere financiële regelingen in het 
NBL-beleid?
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d) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r m onetarisering van natuurwaarden bij m ultifunctiona lite it (relatie m et 
eigendomssituatie)?
e) W a t zijn de effecten van andere vorm en van grondm arktbeleid op de grondprijs (in relatie to t  de realisering 
van de EHS?)
5) N a tuur, bos en landschap op zichzelf; functioneren ecosystemen, effecten beheer en 
on tw ikke ling  b iod ivers ite it
a) W e lk  concept v o o r de verdere uitwerking van de Ecologische H oo fds truc tuu r levert het meest op qua effecti­
v ite it (zowel in te rm en van natuurwaarden als in term en van mensenwensen en in economische zin). H et gaat 
om  een concept waarin verbindingszones (co rridors) veel aandacht krijgen in vergelijking m et een concept 
waarbij een concentratie op grote  eenheden plaatsvindt.
b) W e lke  beelden bestaan er van de EHS als functionerend geheel? Hoe kan men verbindingszones zowel vanuit 
ecologisch oogpunt als vanuit bestuurlijk oogpunt het best realiseren?
c) In hoeverre kan bij de verdere uitwerking van de EHS w orden aangesloten op de watersysteembenadering?
d) W e lke  biotische en abiotische kwalite it van het grondwaterecosysteem is nodig vo o r bepaalde natuurdoeltypen?
e) W e lke  mogelijkheden zijn e r v o o r het inzetten van nutsfuncties van natuur om  to t  een zoveel m ogelijk natuur 
te  realiseren in Nederland en w elke biodiversiteitsdoelen kan men ermee bereiken?
f) W e lke  natuurlijke processen zijn noodzakelijk om bepaalde (basis-) natuurkwaliteitsdoelen te  realiseren?
g) W e lke  structuurkenm erken van natuur- en bosgebieden zijn te  gebruiken als indicatoren v o o r een hoge b iodi­
versiteit?
h) In hoeverre is de invloed van de mens op natuurlijke ecosystemen omkeerbaar? M et name de vraag in 
hoeverre landbouwgronden v o o r natuurontw ikkeling geschikt zijn, c.q. w a t e r aan gedaan kan w orden.
6) N a tuur, bos en landschap en aansturing
a) Hoe kan de betrokkenheid van verschillende bevolkingsgroepen bij het natuurbeheer en -beleid w orden 
vergroot?
b) In welke gevallen is in teractief beleid mogelijk?
c) Externe integratie natuurbeleid:
Hoe kan de positie van natuur, bos en landschap in de regionale besluitvorm ing w orden  versterkt?
d) Hoe kan de samenhang in het beleid tussen diverse overheden: rijk, provincies en gemeenten verbeterd 
w orden?
e) W a t is de invloed van het fiscaal en ju rid isch  instrum entarium  v o o r de realisatie van de doelen van het NBL- 
beleid? W e rk t d it positief o f ju is t niet?
f) In hoeverre belem m ert het stelsel van vaste milieu- en andere norm en de uitvoering van gebiedsgericht 
natuurbeleid? (waarbij o ok  de handhavingspraktijk relevant is).
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C O L O F O N
De Raad v o o r het M ilieu- en N atuuronderzoek (R M N O ) is een sectorraad. H et hoofddoel van de Raad is het o n tw ik ­
kelen van een visie op onderzoekbeleid, kennis en kennisin frastructuur in verband m et m ilieu- en natuurvraagstukken 
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onderzoek.
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onderzoek, maar o o k  economisch, sociaal-wetenschappelijk en bestuurskundig onderzoek w o rd t to t  het w e rk te rre in  
van de R M N O  gerekend. V o o r de to tstandkom ing van adviezen, stud ierapporten en inventarisaties maakt de Raad 
gebruik van een netw erk van deskundigen u it het veld.
De Raad is tr ip a rtite  samengesteld en bestaat u it vertegenw oord igers afkomstig u it het beleid, onderzoek en gebrui­
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H et secretariaat van de R M N O  is gevestigd op de Huis te  Landelaan 492, postbus 5306, 2280 HH te  Rijswijk, te le foon 
070-3364300, fax 070-3364310, e-mail R M N O @ xs4all.n l, in te rn e t h ttp ://w w w .xs4a ll.n l/~ rm no.
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C O L O F O N
De N RLO  is een denktank en netwerkorganisatie, bestaande u it op vernieuwing gerichte personen u it kennisinstellin­
gen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties.
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